特別プログラム／ランチョンセミナー／プログラム by unknown
特別プログラム
1日目　10月20日（木）
第1会場（福井フェニックス・プラザ　1F 大ホール）
開 会 式 8:50～9:00
シンポジウム1 9:00～11:00
「健康長寿を支援する日常診療での取り組み」
座長　西村　元一（金沢赤十字病院　副院長、外科部長）
望月　律子（静岡赤十字病院　副院長、看護部長）
ウエルカムコンサート 13:15～13:45
総　　会 13:45～14:30
特別講演 14:30～15:30
「人間とは何か：チンパンジー研究から見えてきたこと」
松沢　哲郎（京都大学霊長類研究所　思考言語分野　教授）
座長　野口　正人（福井赤十字病院　院長）
教育講演 15:30～16:30
「高齢者に求められる医療　～ロコモティブシンドローム～」
中村　耕三（日本整形外科学会　前理事長（国立障害者リハビリテーションセンター）
座長　村林　紘二（山田赤十字病院　院長）
2日目　10月21日（金）
第1会場（福井フェニックス・プラザ　1F 大ホール）
シンポジウム2 8:50～11:00
「未曽有の災害救援活動　―赤十字が担った役割―」
座長　石川　　清（名古屋第二赤十字病院　院長）
市民公開講座 11:15～12:15
「“人間を救うのは人間だ。”
～東日本・ハイチ大震災での赤十字救護活動～」
座長　木村　尚文（日本赤十字社　救護・福祉部長）））））））））
D木　治樹（福井赤十字病院　副院長、整形外科部長）
閉 会 式 12:15～12:25
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ランチョンセミナー
1日目　10月20日（木）
第1会場（福井フェニックス・プラザ　1F 大ホール）
ランチョンセミナー1 12:10～13:10
リウマチと医療安全
演者：猪熊　茂子（日本赤十字社医療センター　アレルギー・リウマチ科部長　リウマチセンター長）
座長：D木 治樹（福井赤十字病院　副院長、整形外科部長）
共催：田辺三菱株式会社
第2会場（福井フェニックス・プラザ　2F 小ホール）
ランチョンセミナー2 12:10～13:10
放射免疫療法薬、ゼヴァリン（Ibritumomab tiuxetan）による、B細胞リンパ腫治療の進歩と展望
演者：小椋美知則（名古屋第二赤十字病院　血液・腫瘍内科部長、外来化学療法センター長）
座長：朝長万左男（日本赤十字社長崎原爆病院　院長）
共催：富士フイルムRIファーマ株式会社
第3会場（福井フェニックス・プラザ　B1 地下大会議室A）
ランチョンセミナー3 12:10～13:10
抗がん剤曝露の現状と曝露防止について
演者：柳原　良治（東京大学医学部付属病院　薬剤部　助教）
片岡ヤス子（東京大学医学部付属病院　内科外来　主任副看護師長）
座長：西村　元一（金沢赤十字病院　副院長、外科部長）
共催：テルモ株式会社
第5会場（福井フェニックス・プラザ　3F 映像ホール）
ランチョンセミナー4 12:10～13:10
がん診療のためのPETの必要性と放射線治療
演者：西尾　正道（独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター　院長）
座長：藤堂　義郎（大阪赤十字病院　副院長）
共催：日本メジフィジックス株式会社
第9会場（福井市体育館　2F 会議室3・4・5）
ランチョンセミナー5 12:10～13:10
胸やけの病態と対策－胃食道逆流症up to date－
演者：吉田　憲正（京都第一赤十字病院　副院長・消化器センター長）
座長：道上　　学（福井赤十字病院　消化器科部長）
共催：第一三共株式会社
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第1日目　10月20日（木）
第1会場（福井フェニックス・プラザ　1F 大ホール）
開会式　　8:50～9:00
シンポジウム1 健康長寿を支援する日常診療での取り組み　　9:00～11:00
座長：西村　元一（金沢赤十字病院　副院長、外科部長）
望月　律子（静岡赤十字病院　副院長、看護部長）
S1-1 当院における脳卒中診療の取り組み
名古屋第二赤十字病院　神経内科　安井　敬三 他
S1-2 禁煙への取り組み
日本赤十字社和歌山医療センター　呼吸器内科副部長・禁煙外来担当　池上　達義
S1-3 エビデンスに基づく転倒予防 －多職種による多因子介入プログラムについて－
今津赤十字病院　リハビリテーション科　白石　　浩
S1-4 在宅ケアチームで地域を支える
富山赤十字訪問看護ステーション　加藤真理子
S1-5 「健康長寿を支援する日常診療の取り組み」を食の立場から
山田赤十字病院　栄養課　太田真由美
S1-6 健康長寿を支援する人間ドックにおいての取り組み
日本赤十字社熊本健康管理センター　奥羽　孝文 他
要望演題1 国内外の救援活動1（東日本大震災） 11:00～11:56
座長：説田　守道（山田赤十字病院　救急部長）
Y1-01 災害弱者の受入れから見えた課題
石巻赤十字病院　第二外来　菅原美千恵 他
Y1-02 多職種チームビルディングが活かされた被災地でのエコノミークラス症候群検診
石巻赤十字病院　検査部　深澤　昌子 他
Y1-03 東日本大震災時における新設部門本部付事務業務内容報告
石巻赤十字病院　新設部門本部　狩野　幹子 他
Y1-04 もうひとつの最前線～災害時の院内対応における事務職員の役割
石巻赤十字病院　医事課／診療支援事務課　佐々木　功 他
Y1-05 東日本大震災における救急患者対応院内支援体制の変遷とその理由
石巻赤十字病院　救急科　石橋　　悟
Y1-06 薬剤支援チームに導入した院外活動の効果　～WIN-WINの関係を築くために～
石巻赤十字病院　薬剤部　岩渕　安史 他
Y1-07 災害時、メディア対応はいかにすべきか
石巻赤十字病院　企画調整課　阿部　雅昭 他
ランチョンセミナー1 リウマチと医療安全 12:10～13:10
座長：D木　治樹（福井赤十字病院　副院長、整形外科部長）
日本赤十字社医療センター　アレルギー・リウマチ科部長　リウマチセンター長　猪熊　茂子
共催：田辺三菱株式会社
ウエルカムコンサート　13:15～13:45
総　　会　　13:45～14:30
特別講演　　14:30～15:30
座長：野口　正人（福井赤十字病院　院長）
人間とは何か：チンパンジー研究から見えてきたこと
京都大学霊長類研究所　思考言語分野　教授　松沢　哲郎
教育講演　　15:30～16:30
座長：村林　紘二（山田赤十字病院　院長）
高齢者に求められる医療　～ロコモティブシンドローム～
日本整形外科学会　前理事長（国立障害者リハビリテーションセンター） 中村　耕三
第2会場（福井フェニックス・プラザ　2F 小ホール）
要望演題2 国内外の救援活動2（東日本大震災） 9:00～10:04
座長：花木　芳洋（名古屋第一赤十字病院　救急部部長）
Y2-01 原発災害と看護職員の避難・離職行動、職員支援上の課題
福島赤十字病院　看護部　伊藤とし子 他
Y2-02 地震災害訓練と東日本大震災発生時の行動の比較検討
仙台赤十字病院　外来　阿部　理恵 他
Y2-03 東日本大震災における当院の救護活動
福島赤十字病院　脳神経外科　渡部　洋一 他
Y2-04 東日本大震災における医療救護班の活動と課題～看護管理者意識調査実施から～
盛岡赤十字病院　看護部　及川千香子 他
Y2-05 東日本大震災下の陸前高田市における支援者支援
秋田赤十字病院　心療センター　丸山真理子 他
Y2-06 当院における災害体制整備への取り組みと東日本大震災での初動時の災害対応
石巻赤十字病院　医療社会事業部　社会課　高橋　邦治
Y2-07 東日本大震災における黒エリア事務部門の役割と課題
石巻赤十字病院　医療技術部　診療支援事務課　南　　慶子 他
Y2-08 東日本大震災における黒エリアでの活動報告と今後の課題について
石巻赤十字病院　第二外来　日向　園惠 他
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要望演題3 国内外の救援活動3（東日本大震災） 10:04～10:52
座長：小林孝一郎（富山赤十字病院　呼吸器外科部長）
Y2-09 情報、ひと、物資：災害救援活動への提案（東日本大震災救護活動をふまえて）
長野赤十字病院　神経内科　星　　研一 他
Y2-10 今後の救護班活動に向けての提言：東日本大震災救護班活動を経験して
長野赤十字病院　救護班　柳谷　信之 他
Y2-11 災害現場における安全優先～東日本大震災原発爆発時の活動
長岡赤十字病院　救命救急センター　江部　克也 他
Y2-12 東日本大震災救護活動～被災者ニーズへの対応～
盛岡赤十字病院　医療社会事業部　佐々木宏文 他
Y2-13 東日本大震災における災害対策本部活動
前橋赤十字病院　社会課　奈良　優子 他
Y2-14 自己完結型救護とは？「緊急時即応病院」の提言
熊本赤十字病院　国際医療救援部　宮田　　昭 他
要望演題4 国内外の救援活動4（東日本大震災） 10:52～11:56
座長：酒井　龍一（諏訪赤十字病院　循環器科部長）
Y2-15 東日本大震災による原発事故避難者への救護班の活動の実際と課題
京都第二赤十字病院　看護部　宮原美奈子 他
Y2-16 大阪赤十字病院dERUー新しい展開機構の紹介ー
大阪赤十字病院　国際医療救援部　次田　順司 他
Y2-17 大阪赤十字病院における救護班医療資機材の工夫
大阪赤十字病院　国際医療救援部　池田　載子 他
Y2-18 大阪赤十字病院dERUの管理、出動体制
大阪赤十字病院　国際医療救援部　次田　順司 他
Y2-19 石巻市内避難所等における蛇口付給水器の整備
名古屋第二赤十字病院　臨床工学科　山田　悌士 他
Y2-20 東日本大震災救護員の資器材～管理・運用・補充について～
名古屋第二赤十字病院　医療社会事業部社会課　寺田　　麗 他
Y2-21 大阪赤十字病院dERUにおける設備　ー院内設備との融合ー
大阪赤十字病院　国際医療救援部　弘川　摩子 他
Y2-22 仙台県庁前に展開したdERUの診療内容
大阪赤十字病院　国際医療救援部　弘川　摩子 他
ランチョンセミナー2 放射免疫療法薬、ゼヴァリン（Ibritumomab tiuxetan）による、B細胞
リンパ腫治療の進歩と展望　　12:10～13:10
座長：朝長万左男（日本赤十字社長崎原爆病院　院長）
名古屋第二赤十字病院　血液・腫瘍内科部長、外来化学療法センター長　小椋美知則
共催：富士フイルムRIファーマ株式会社
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第3会場（福井フェニックス・プラザ　B1 地下大会議室A）
要望演題5 国内外の救援活動5（国際救護） 9:00～10:04
座長：佐藤　公治（名古屋第二赤十字病院　整形外科・脊椎脊髄外科部長）
Y3-01 ウガンダ北部病院外科支援事業‐一般外科医の育成‐
高山赤十字病院　外科　白子　隆志 他
Y3-02 ウガンダ赤十字社母子保健事業－2010年度活動報告－
大森赤十字病院　看護部　内木　美恵 他
Y3-03 ウガンダ北部地区病院支援事業における日本人外科医の役割
福岡赤十字病院　外科　井上　重隆 他
Y3-04 ハイチ地震災害復興支援事業の進捗と課題
大阪赤十字病院　国際医療救援部　矢野佐知子 他
Y3-05 ERUにおけるカード型データベースソフトを用いた診療データ管理の効率化
清水赤十字病院　消化器内科　藤城　貴教 他
Y3-06 ハイチ共和国コレラ救援事業活動報告（ERU初動～第3班）
大阪赤十字病院　国際医療救援部　喜田たろう
Y3-07 ハイチ共和国コレラ救援活動報告　～技術要員の活動～
名古屋第二赤十字病院　臨床工学科　新居　優貴 他
Y3-08 パキスタン洪水被害救援活動
高山赤十字病院　内科　白子　順子 他
要望演題6 国内外の救援活動6（国内救援） 10:04～11:08
座長：田邉　　毅（福井赤十字病院　麻酔科部長、救急部長）
Y3-09 2000年有珠山噴火10年後の影響意識調査‐伊達赤十字病院での患者アンケート‐
伊達赤十字病院／室蘭工業大学環境科学防災研究センター　前田　　潤
Y3-10 阪神・淡路大震災の拠点病院となった神戸赤十字病院の東日本地震時の初動行動
神戸赤十字病院　整形外科　戸田　一潔 他
Y3-11 救護派遣前の災害時高齢者生活支援講習の試み
長野赤十字病院　看護部　宮澤美津子 他
Y3-12 東日本大震災の発災当日に日赤救護班として石巻に出動した経験
長岡赤十字病院　救命救急センター　小林　和紀 他
Y3-13 DMATと赤十字救護班の架け橋として避難所において救護所立ち上げを行った経験
さいたま赤十字病院　救命救急センター　救急医学科　田口　茂正 他
Y3-14 東日本大震災 初動救護班を経験して　～主事の観点から～
神戸赤十字病院　検査部　安部　史生 他
Y3-15 災害救護初動時の指揮命令系統
名古屋第一赤十字病院　救命救急センター　花木　芳洋 他
Y3-16 東日本大震災の救護に積極的に職員を派遣するもう一つの意味
名古屋第二赤十字病院　院長　石川　　清 他
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要望演題7 国内外の救援活動7（東日本大震災） 11:08～11:48
座長：中村　　隆（金沢赤十字病院　医療技術部長）
Y3-17 災害救護における診療録（カルテ）
大阪赤十字病院　国際医療救援部　弘川　摩子 他
Y3-18 東日本大震災における被災者の通信の手助け
長野赤十字病院　看護部　小出　由紀 他
Y3-19 東日本大震災被災県における行政機関との協働活動及び赤十字活動の遂行
成田赤十字病院　医療情報管理課　津田　直人 他
Y3-20 東日本大震災での救護－カルテ管理方法統一の必要性－
神戸赤十字病院　放射線科部　小川　宗久 他
Y3-21 大規模災害時におけるロジスティックスの役割
熊本赤十字病院　事務部　河野　龍一 他
ランチョンセミナー3 抗がん剤曝露の現状と曝露防止について　　12:10～13:10
座長：西村　元一（金沢赤十字病院　副院長、外科部長）
東京大学医学部付属病院　薬剤部　助教　柳原　良治
東京大学医学部付属病院　外来化学療法室内科外来　主任副看護師長　片岡ヤス子
共催：テルモ株式会社
第4会場（福井フェニックス・プラザ　B1 地下大会議室B）
要望演題8 医療安全1 9:00～9:56
座長：石川　浩三（大津赤十字病院　副院長）
Y4-01 看護職員が受ける患者・家族からの暴力の現状調査
長岡赤十字病院　看護科　滝沢　明子 他
Y4-02 病院における暴言・暴力の対応について
長野赤十字病院　医療安全推進課　吉田　祥男 他
Y4-03 暴力リスクアセスメントシートを活用して-急性期整形外科病棟からの報告-
前橋赤十字病院　三号病棟　森村　榮子 他
Y4-04 院内暴力について考える～暴言・暴力発生報告書の実態より～
芳賀赤十字病院　医療安全推進室　馬込　公子 他
Y4-05 患者誤認対策「お名前を名乗っていただく」の現状
日本赤十字社長崎原爆病院　看護部　中村真知代 他
Y4-06 当院における患者誤認事例の現状と課題
大津赤十字病院　医療安全推進室　平野千穂美 他
Y4-07 身体抑制に関する患者・家族の意識
武蔵野赤十字病院　神経内科脳外科病棟　井上智香子 他
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要望演題9 医療安全2 9:56～10:44
座長：木下　　修（安曇野赤十字病院　副院長）
Y4-08 リスクマネジャーの役割
武蔵野赤十字病院　整形外科　山崎　隆志 他
Y4-09 リスクマネジャー養成のためのワークショップを開催して
高山赤十字病院　医療安全推進室　牧戸　澄夫 他
Y4-10 参加しやすい医療安全研修会～医療安全フェア開催～
高槻赤十字病院　医療安全課　酒井　美幸
Y4-11 肺塞栓症予防―整形外科の取り組み―
武蔵野赤十字病院　整形外科　小久保吉恭 他
Y4-12 音楽放送によるインシュリン注射・血糖測定忘れへの定着状況
姫路赤十字病院　医療安全推進室　坂本佳代子 他
Y4-13 相互作用回避のための取り組み-ワルファリン服用患者の食事オーダーとの連携-
京都第二赤十字病院　薬剤部　大塚　　充 他
要望演題10 人材確保・育成　　10:44～11:32
座長：福家　博史（山田赤十字病院　副院長、第二消化器科部長）
Y4-14 浦河赤十字病院を支えられるか? 大学病院・地域中核病院循環型医師出向制度
浦河赤十字病院　外科　村上　壮一 他
Y4-15 初期臨床研修において脱落しやすい眼・耳鼻疾患を確実に研修する工夫
前橋赤十字病院　教育研修推進室　大澤　　稔 他
Y4-16 看護師長育成と支援のプログラム・ポジティブアプローチによる取り組み
長浜赤十字病院　看護部　高野　洋子 他
Y4-17 ICU勤務異動者の教育システムの構築
福井赤十字病院　集中治療室　原田　幸枝 他
Y4-18 新人看護職員研修における教育担当者研修の評価と今後の展望
山田赤十字病院　研修センター　宮門　郁代 他
Y4-19 看護師確保への取り組み（第3報）～専門・認定看護師会の協力を得て～
山田赤十字病院　研修センター　小林美香子 他
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第5会場（福井フェニックス・プラザ　3F 映像ホール）
要望演題11 保健予防活動・健診活動　　9:00～9:40
座長：棚橋　　忍（高山赤十字病院　院長）
Y5-01 東日本大震災後の避難者を対象とした下肢深部静脈血栓症の啓蒙と調査活動
長浜赤十字病院　災害救護班　高橋健志郎 他
Y5-02 釧路CDEキャラバン！北北東に進路を取れ！～地域糖尿病デーの取り組み～
釧路赤十字病院　内科　古川　　真 他
Y5-03 禁煙外来265例の検討
福井赤十字病院　呼吸器科　塩崎　晃平 他
Y5-04 高齢化社会における正常圧水頭症治療の意義と問題点
鹿児島赤十字病院　脳神経外科　川添　一正
Y5-05 東海呼吸療法サポートチーム協力会での人工呼吸器シミュレーションの教育評価
名古屋第一赤十字病院　ICU 秋江百合子 他
要望演題12 研修医症例発表1 9:40～10:28
座長：岩田　　章（金沢赤十字病院　院長）
Y5-06 自殺企図による腹部刺創の一例
京都第二赤十字病院　救急部　瀧上　雅雄 他
Y5-07 胃切除後空腸重積症の1例
山田赤十字病院　外科　稲垣　順大 他
Y5-08 原発性腹膜癌と乳癌の重複癌の一例
前橋赤十字病院　初期臨床研修2年目　吉田　貞満 他
Y5-09 人工関節股関節ステム（AML）の折損をきたした1例
山田赤十字病院　整形外科　塚本　　正 他
Y5-10 肺癌を含む4重複癌に罹患した近距離被爆者の2例
日本赤十字社長崎原爆病院　外科　銕尾　智幸 他
Y5-11 豊胸術後乳癌の1例
山田赤十字病院　外科　野田真理子 他
要望演題13 研修医症例発表2 10:28～11:08
座長：大和　眞史（諏訪赤十字病院　副院長）
Y5-12 CTおよび腹部エコーにて診断された腸間膜脂肪織炎の一例
秋田赤十字病院　消化器科　佐藤　　亘 他
Y5-13 当院における入院に至った肺炎患者の検討
秋田赤十字病院　臨床研修センター　佐々木智康 他
Y5-14 胸水を伴う悪性胸膜中皮腫に対しシスプラチンとペメトレキセドが著効した一例
石巻赤十字病院　呼吸器内科　佐藤ひかり 他
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Y5-15 急性発症の片側性舞踏病の2例
日本赤十字社長崎原爆病院　内科　吉田真太朗 他
Y5-16 破砕白血球を伴った線溶優位のDICの症例の検討
釧路赤十字病院　内科　桑原　尚太 他
要望演題14 研修医症例発表3 11:08～11:56
座長：中野　　武（安曇野赤十字病院　副院長）
Y5-17 偶発性低体温症による心肺停止に対しPCPSが有効であった1例
秋田赤十字病院　臨床研修センター　山本　竜平 他
Y5-18 失神で救急来院し、冠攣縮があったが、早期再分極の関与も疑われた2症例
山田赤十字病院　2年目初期研修医　中井　貴哉 他
Y5-19 肝内腫瘍にて発見されたMTX関連リンパ腫瘍の一症例
釧路赤十字病院　内科　齊藤奈津美 他
Y5-20 人工呼吸器管理を要したRSウイルス感染症の一例
秋田赤十字病院　小児科　佐々木倫子 他
Y5-21 好中球増多症を併発した多発性骨髄腫の1例
山田赤十字病院　血液内科　久保　倫子 他
Y5-22 感染性心内膜炎による急性腎炎症候群の一例
福井赤十字病院　腎臓泌尿器科　石川　俊介 他
ランチョンセミナー4 がん診療のためのPETの必要性と放射線治療 12:10～13:10
座長：藤堂　義郎（大阪赤十字病院　副院長）
独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター　院長　西尾　正道
共催：日本メジフィジックス株式会社
第6会場（福井フェニックス・プラザ　3F 301号室）
要望演題15 国内外の救援活動8（東日本大震災） 9:00～9:48
星　　研一（長野赤十字病院　神経内科副部長）
Y6-01 東日本大震災復興支援～病理医に何ができるか？～
高知赤十字病院　病理診断科部　黒田　直人 他
Y6-02 東日本大震災救護活動において理学療法士に出来たこと
神戸赤十字病院　リハビリテーション科　高本　浩路
Y6-03 石巻赤十字病院への支援活動報告　―第12班　助産師の立場からー
姫路赤十字病院　看護部　嶋田有生子 他
Y6-04 東日本大震災における日本赤十字放射線技師会の取り組み
名古屋第二赤十字病院　医療技術部 放射線科　駒井　一洋 他
Y6-05 研修医からみた災害医療支援
名古屋第二赤十字病院　研修医　稲田　麻衣
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Y6-06 東日本大震災とプライマリー・ヘルス・ケア
熊本赤十字病院　国際医療救援部　鈴木　隆雄 他
要望演題16 国内外の救援活動9（東日本大震災） 9:48～10:36
座長：俵原　　敬（浜松赤十字病院　副院長）
Y6-07 東日本大震災における派遣要員に対するメンタルヘルス支援
熊本赤十字病院　東日本大震災後方支援チーム　宮田　　昭 他
Y6-08 日赤と臨床心理士とのコラボによるこころのケア活動（速報）
日本赤十字秋田看護大学　看護学部、秋田赤十字病院　齋藤　和樹 他
Y6-09 救護班に対する心理的支援体制について　～初動班員の心理的変化を通して～
神戸赤十字病院　看護部　菊川　佳代 他
Y6-10 東日本大震災における介護チームの編成と派遣について
日本赤十字社　事業局　救護・福祉部　広尾地区介護保険施設等設置準備室　大橋　雪英 他
Y6-11 東日本大震災におけるこころのケア活動の立ち上げ‐石巻赤十字病院例‐
伊達赤十字病院／室蘭工業大学環境科学防災研究センター　前田　　潤 他
Y6-12 心理社会的支援から心理社会身体的支援へーこころのケア実践活動からの展開ー
伊達赤十字病院／室蘭工業大学環境科学防災研究センター　前田　　潤 他
要望演題17 退院支援1 10:36～11:16
座長：滝口美枝子（富山赤十字病院　看護部長）
Y6-13 当院において在宅人工呼吸器導入となった症例の検討
大田原赤十字病院　内科　崎尾　浩由 他
Y6-14 術前オリエンテーションがもたらした外来からの退院調整支援
武蔵野赤十字病院　看護科　小森　景子 他
Y6-15 A病院でストーマ造設術を受けた患者のストーマケアの状況について
姫路赤十字病院　看護部　松本由美子
Y6-16 がん患者の想いの実現に向けた地域医療福祉チームを協働させる看護力　　
松山赤十字病院　地域医療連携課　高田めぐみ 他
Y6-17 HIVケア多職種チームの構築について 地域との連携に向けて
武蔵野赤十字病院　医療連携センター　横見弥世衣 他
要望演題18 退院支援2 11:16～12:04
座長：荒引真由美（岐阜赤十字病院　看護部長）
Y6-18 退院支援における看護師ならではの役割～開院から6年半の報告～
横浜市立みなと赤十字病院　医療社会事業課　佐伯　沙羅 他
Y6-19 医療相談課における退院支援の取り組み
深谷赤十字病院　医療相談課　三浦喜代美 他
Y6-20 退院支援における後方病院との連携強化に関する取り組み
山田赤十字病院　医療社会事業課　伊藤　隆博 他
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Y6-21 東日本大震災後の退院支援
仙台赤十字病院　医療社会事業課　四ノ宮康子 他
Y6-22 退院調整部門を開設しての3年間の振り返りと今後の課題
高山赤十字病院　医療社会事業部医療社会事業課　和田　功輔 他
Y6-23 地域との連携をスムーズに行える退院支援システムへの取り組み
富山赤十字病院　看護部　駒見　敏子 他
第7会場（福井フェニックス・プラザ　4F 402号室）
要望演題19 診療支援・職能分担1 9:00～9:32
座長：小林　俊之（名古屋第二赤十字病院　外来業務課長）
Y7-01 医師業務負担軽減に対する当院の取り組み～外来常駐業務からの発信～
北見赤十字病院　医事課　加藤　優子 他
Y7-02 医療制度改革に堪えうる医事業務の進化～当院の取り組み～
北見赤十字病院　医事課　萩平　順一 他
Y7-03 医師の負担軽減に向けて-医師事務作業補助者の体制強化-
日本赤十字社長崎原爆病院　診療支援室　谷口　英樹 他
Y7-04 診療情報管理室再構築から見えてきた診療情報管理士としての医師支援業務
浜松赤十字病院　企画課　永原　弓子 他
要望演題20 診療支援・職能分担2 9:32～10:20
座長：牛丸　久里（高山赤十字病院　看護部長）
Y7-05 ワーク・ライフ・バランスの実現を目指した働きやすい職場づくりへの取り組み
長浜赤十字病院　看護部　中島すま子 他
Y7-06 看護専門学校における育児短時間制度の導入
姫路赤十字看護専門学校　柳　めぐみ
Y7-07 中央採血室における検査科としての患者サービスへの試み
旭川赤十字病院　医療技術部検査科　青木　晋爾 他
Y7-08 病棟支援体制システム導入に向けての検討―第二報―
前橋赤十字病院　看護部　師長会　関口美千代 他
Y7-09 手術室におけるICU看護師による看護連携体制導入の効果
福井赤十字病院　中央手術室　常見いずみ 他
Y7-10 GCUにおける保育士導入の経緯
名古屋第一赤十字病院　看護部　渡邉美佐子 他
要望演題21 診療支援・職能分担3 10:20～11:08
座長：赤井　雅也（福井赤十字病院　呼吸器科部長）
Y7-11 味覚障害と食欲不振による低栄養状態がポラプレジンクの投与で著効した一例
福岡赤十字病院　薬剤部　竹野　智彦 他
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Y7-12 携帯接触型眼圧測定導入による看護師のフィジカルアセスメントへの活用　
福井赤十字病院　眼科　荒木　有里 他
Y7-13 メディカルメイク外来におけるカウンセリングの在り方
前橋赤十字病院　看護部高度救命救急センター病棟　池田　理香 他
Y7-14 福岡赤十字病院の緩和ケアチームの現状と展望
福岡赤十字病院　薬剤部　藤永理恵子 他
Y7-15 石巻赤十字病院における精神科診療支援
成田赤十字病院　精神神経科　佐藤　茂樹 他
Y7-16 当院における産業保健活動の取り組み～産業医の立場から取り組めること～
京都第一赤十字病院　産業医　小森　友貴
要望演題22 明日を育てる教育研修1 11:08～11:56
座長：楠田　　司（山田赤十字病院　副院長、第一外科部長）
Y7-17 業務内容及び実績から見た研修センターの役割
山田赤十字病院　研修センター　石谷　　操 他
Y7-18 国際活動にかかる研修体系検討結果報告
日本赤十字社和歌山医療センター　国際医療救援部　藪本　充雄 他
Y7-19 事務職員の教育研修体系の構築
前橋赤十字病院　人事課　教育研修推進室　鈴木美恵子 他
Y7-20 事務部員の育成について
武蔵野赤十字病院　事務部　人事課　青木　達矢 他
Y7-21 チーム医療の質向上の為の研修の検討～NST40時間研修アンケートを通して～
高松赤十字病院　栄養課　黒川有美子 他
Y7-22 糖尿病チーム医療を支えるスタッフのスキルアップと今後の育成
長野赤十字病院　看護部　松井　浩子 他
第8会場（福井フェニックス・プラザ　4F 403号室）
要望演題23 コメディカルの病棟活動　　9:00～10:04
座長：柳平　洋子（金沢赤十字病院　看護部長）
Y8-01 深谷赤十字病院における病棟常駐薬剤師の導入について
深谷赤十字病院　薬剤部　小池麻由美 他
Y8-02 チーム医療の利点を生かした呼吸ケアチーム活動の開始
富山赤十字病院　看護部　松倉早知子 他
Y8-03 看護師と看護助手との業務連携　―移動依頼用紙活用による効果―
姫路赤十字病院　看護部　田中久美子 他
Y8-04 当院のNST加算の現状と今後の問題点について
高槻赤十字病院　NST 桑田由起江 他
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Y8-05 SCU内の食事形態選択基準の統一化
武蔵野赤十字病院　看護科　中山　孝作 他
Y8-06 夜勤の超過勤務時間の短縮を目指して～目指せ9時帰宅～
山田赤十字病院　看護部　山崎江梨奈 他
Y8-07 NSTと褥瘡チームの連携の現状と課題
武蔵野赤十字病院　NST 鈴木　綾子 他
Y8-08 当院の多職種医療チーム合同カンファレンスの現状と課題
武蔵野赤十字病院　看護部　比留間真子 他
要望演題24 医療情報システム　　10:04～11:08
座長：中角　竜二（名古屋第一赤十字病院　医療情報課長）
Y8-09 心電図データ閲覧システムと生理検査室運用に関するアンケート調査報告
深谷赤十字病院　検査部　岡田　顕也 他
Y8-10 VPNを利用した遠隔画像診断支援システムの構築経験
安曇野赤十字病院　情報管理課　茅野　充治
Y8-11 電子カルテ導入作業の現場から－ 兼務でのチャレンジ －
深谷赤十字病院　検査部　片山　一重 他
Y8-12 院内ネットワークを利用した、自作データベースによる業務改善の試み
旭川赤十字病院　医療技術部　放射線科　阿部　直之 他
Y8-13 電子カルテネットワークを利用した臨床工学関連情報の効率的運用
旭川赤十字病院　医療技術部　臨床工学課　脇田　邦彦 他
Y8-14 システムを活用したサマリ作成率向上への取り組み
北見赤十字病院　事務部企画課　高松　伸行 他
Y8-15 クラウドコンピューティングによる電子カルテ及び院内情報システム導入の紹介
柏原赤十字病院　電子カルテ委員会／情報連携WG 片山　　覚 他
Y8-16 当院における情報セキュリティ対策の構築
広島赤十字・原爆病院　医療情報管理課　西田　節子 他
一般口演1 乳腺・呼吸器・心臓血管　　11:08～12:04
座長：奥田　康一（浜松赤十字病院　院長）
O8-01 乳腺分泌癌の1例
水戸赤十字病院　外科　伊藤　　幸 他
O8-02 乳癌におけるICG蛍光法を用いた系統的センチネルリンパ節生検の検討
日本赤十字社和歌山医療センター　乳腺外科部　芳林　浩史 他
O8-03 80歳以上の高齢者乳癌の検討
小川赤十字病院　外科　長岡　　弘 他
O8-04 Bevacizumab併用化学療法が奏効した粘液産生性細気管支肺胞上皮癌の一例
さいたま赤十字病院　呼吸器外科　秋山　光浩 他
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O8-05 乳癌患者における骨転移発現ならびに骨関連事象に関する検討
日本赤十字社和歌山医療センター　外科部　山田　晴美 他
O8-06 EBUS（超音波気管支内視鏡）が診断に有効であった肺小細胞癌の1例
大森赤十字病院　呼吸器外科　友安　　浩 他
O8-07 当院における腹部大動脈瘤、腸骨動脈瘤手術例の検討
水戸赤十字病院　外科　内田　智夫 他
第9会場（福井市体育館　2F 会議室3・4・5）
要望演題25 救急医療1 9:00～9:40
座長：清水　一夫（富山赤十字病院　救急部長）
Y9-01 京都における脳卒中地域連携パスの構築
京都第二赤十字病院　脳神経外科　天神　博志 他
Y9-02 安価で効果的なドクターカー運用
大田原赤十字病院　救命救急センター　長谷川伸之 他
Y9-03 夜間における患者の受診行動の分析　－夜間の適正な医療提供を目指して－
松山赤十字病院　看護部　酒井　富美 他
Y9-04 北見市夜間急病センター移行後の当院の状況および諸問題の検討
北見赤十字病院　救命救急センター　鈴木　　望
Y9-05 集学的治療及びVacuum Assisted Closure Therapy（VAC療法）が奏功した胸部開放創の
1例
さいたま赤十字病院　救命救急センター　救急医学科　石井　義剛 他
要望演題26 救急医療2 9:40～10:12
座長：中田　託郎（静岡赤十字病院　救急科副部長）
Y9-06 東日本大震災における低体温治療戦略
石巻赤十字病院　救命救急センター　小林　正和 他
Y9-07 東日本大震災被災中心地の救命救急センターにおける赤エリア診療
石巻赤十字病院　救命救急センター　小林　道生 他
Y9-08 東日本大震災時における透析支援業務
名古屋第二赤十字病院　臨床工学科　中川　星明 他
Y9-09 福島県での救援活動時における個人線量の推移
広島赤十字・原爆病院　放射線科　迫田　重慶 他
一般口演2 救急　　10:12～11:16
座長：白子　隆志（高山赤十字病院　副院長、第一外科部長、救命センター長、麻酔科部長）
O9-01 腹腔内遊離ガス像をともなった胸部外傷の1例
京都第二赤十字病院　救急部　石井　　亘 他
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O9-02 成人特発性気腹症の1例
京都第二赤十字病院　救急部　柳沢　　洋 他
O9-03 当院における院内救急対策小委員会の取り組みと今後の課題
岡山赤十字病院　院内救急対策小委員会　本行　祥子 他
O9-04 同日に搬送された，緊急開腹術を行い救命しえた交通外傷の2例
熊本赤十字病院　外科　秋岡　貴弘 他
O9-05 医師出動の現場において説得にもかかわらず遂行・目撃された高所墜落の1例
さいたま赤十字病院　救命救急センター　救急医学科　小宮　佑介 他
O9-06 院外での墜落分娩によるCPAで当救命救急センターに搬送された2例
さいたま赤十字病院　救命救急センター　救急医学科　西島　　明 他
O9-07 頭蓋内圧管理下の脳低温療法が有効であった重症細菌性髄膜炎の1例
さいたま赤十字病院　救命救急センター　救急医学科　川島　雅晴 他
O9-08 小児脳梗塞の1例
熊本赤十字病院　救急部　中村佐知子 他
一般口演3 産婦人科　　11:16～11:56
座長：田嶋　公久（福井赤十字病院　産婦人科部長）
O9-09 腹腔鏡補助下手術を行った卵巣腫瘍合併妊娠の1例
熊本赤十字病院　診療部　林　　勇佑 他
O9-10 経鼻胃管で改善した妊娠悪阻の1例
前橋赤十字病院　産婦人科　星野江里加 他
O9-11 悪性疾患との鑑別を要した性器結核の1症例
北見赤十字病院　産婦人科　水沼　正弘 他
O9-12 術前診断が困難であった巨大腹腔内腫瘍の一例
姫路赤十字病院　産婦人科　長谷川育子 他
O9-13 婦人科疾患における化学療法導入時のオリエンテーション評価
高山赤十字病院　看護部　中島　寧子 他
ランチョンセミナー5 胸やけの病態と対策―胃食道逆流症up to date― 12:10～13:10
座長：道上　　学（福井赤十字病院　消化器科部長）
京都第一赤十字病院　副院長、消化器センター長　吉田　憲正
共催：第一三共株式会社
第10会場（福井市体育館　1F 会議室1・2）
一般口演4 神経内科　　9:00～10:04
座長：今井　　昇（静岡赤十字病院　第二神経内科部長）
O10-01 一酸化炭素中毒における遅発性脳症の発症予測因子について
秋田赤十字病院　神経内科　加藤　俊祐 他
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O10-02 発症原因の診断に苦慮した高度肥満を伴う若年性脳梗塞の一例
静岡赤十字病院　神経内科　齋藤　麻由 他
O10-03 脳SPECTでブローカ領域に脳血流低下を認めた左前大脳動脈梗塞の1例
静岡赤十字病院　神経内科　鈴木　淳子 他
O10-04 地域完結循環型脳卒中連携は一次予防、二次予防両者の危険因子の管理に有用
静岡赤十字病院　神経内科　佐藤真梨子 他
O10-05 両側顔面神経麻痺を主徴としたGuillain-Barré症候群の1例
名古屋第二赤十字病院　神経内科　川畑　和也 他
O10-06 アトピー性脊髄炎の一例
秋田赤十字病院　神経内科　古谷　伸春 他
O10-07 診断に苦慮した口唇部の不随意運動で発症した姉妹例
秋田赤十字病院　神経内科　籠島　可奈 他
O10-08 呼吸と発声の協調性障害を呈した橋出血の一症例
高知赤十字病院　リハビリテーション科　成岡　大樹 他
一般口演5 血液疾患・感染症1 10:04～10:36
座長：澤田　道夫（岐阜赤十字病院　血液内科部長）
O10-09 EPOCH及びPEG-Intron併用が奏功した再発難治性ATLL患者
日本赤十字社長崎原爆病院　血液内科　荒木　智徳 他
O10-10 ウエステルマン肺吸虫の一例
熊本赤十字病院　総合内科　上木原健太 他
O10-11 カテーテル抜去を躊躇したためDICになりかけた中心静脈カテーテル感染の1例
長岡赤十字病院　小児外科　金田　　聡 他
O10-12 副作用・感染症報告から判明した輸血後HCV感染症例について
東京都赤十字血液センター　学術二課　飴谷利江子 他
一般口演6 血液疾患・感染症2 10:36～11:16
座長：宮村　耕一（名古屋第一赤十字病院　血液内科部長）
O10-13 結核患者家族が抱える不安ー聞き取り調査を通じてー
日本赤十字社長崎原爆諫早病院　看護科　加藤真由美 他
O10-14 災害発生時期で変動する医療を予測する疾病受診者数数理モデル構築の試み
長野赤十字病院　研修医　平林　正男 他
O10-15 福井赤十字病院でのICT活動
福井赤十字病院　内科　木下　圭一 他
O10-16 直接介入に伴う抗菌薬の適正使用推進の成果
前橋赤十字病院　薬剤部　丸岡　博信 他
O10-17 アウトブレイクを繰り返す病棟でのノロウィルス発生時の介入
武蔵野赤十字病院　ICT 都倉　広子 他
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一般口演7 放射線技術　　11:16～12:04
座長：河本　勲則（京都第二赤十字病院　放射線科第一技術課課長補佐）
O10-18 NICU病室撮影におけるFCR画像処理パラメータの最適化
秋田赤十字病院　放射線科部　奥　　駿介 他
O10-19 当院におけるFPD-TV装置2社の使用経験及び性能評価について
旭川赤十字病院　放射線科部　浜田　康介
O10-20 冠動脈CTでの呼吸停止不良時に対する単一心拍画像再構成の有用性
名古屋第一赤十字病院　放射線診断科　西村　憲治
O10-21 当院放射線科部でのQC活動報告‐時間外CT検査での技術向上にむけて‐
山田赤十字病院　放射線科　松井　沙紀 他
O10-22 CT画像を用いた脳血流シンチにおける各補正値の検討
福岡赤十字病院　放射線科部　酒井　昭宏 他
O10-23 シリンジ分割法での99mTc-ECD・RVR法における、投与量のばらつき補正法について
山田赤十字病院　放射線科部　小林　　篤 他
ポスター会場（福井市体育館）
ポスター1 東日本大震災1 16:45～17:45
座長：銅島　大興（高山赤十字病院　第一整形外科副部長）
P-001 東日本大震災医療救援派遣要員への後方支援
熊本赤十字病院　看護部　坂本けい子
P-002 薬剤師の担う未知なる現場での行動と想い
浜松赤十字病院　薬剤部　松原　貴承 他
P-003 災害時における薬剤師業務を考える-東海・東南海地震に備えて
名古屋第二赤十字病院　薬剤部　木下　元一 他
P-004 東日本大震災における薬剤師の役割―宮城県石巻市での活動報告―
高松赤十字病院　薬剤部　田口真奈美 他
P-005 東関東大震災福島第一原発事故に伴う被ばく相談に関する対応
広島赤十字・原爆病院　看護部　籠島　政江 他
P-006 東日本大震災における救護活動に携わった救援者のストレス内容と支援のあり方
さいたま赤十字病院　看護部　ICU 池田　稔子 他
ポスター2 東日本大震災2 16:45～17:45
座長：石森　正敏（岐阜赤十字病院　甲状腺・糖尿病内科部長）
P-007 東日本大震災時のMEセンターでの対応についての報告
石巻赤十字病院　医療技術部臨床工学技術課　佐藤　貴史 他
P-008 災害時の転院調整における救急医と地域医療連携室の協働
石巻赤十字病院　医療社会事業課　伊藤　茂樹 他
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P-009 東日本大震災における透析資材・薬剤の調達
石巻赤十字病院　臨床工学技術課　高橋　良子 他
P-010 トリアージエリアを担当して
石巻赤十字病院　医療技術部臨床工学技術課　熊谷　一治 他
P-011 臨床工学技士の業務支援を受けて
石巻赤十字病院　医療技術部臨床工学技術課　熊谷　一治 他
ポスター3 東日本大震災3 16:45～17:45
座長：稲葉　浩久（静岡赤十字病院　呼吸器外科部長）
P-012 A病院における災害時患者受け入れ態勢の課題
盛岡赤十字病院　看護科　高橋　節子
P-013 被災地に派遣された職員の帰還後のケア
諏訪赤十字病院　精神科臨床心理室　森光　玲雄 他
P-014 東日本大震災における安否情報室の役割
石巻赤十字病院　医療社会事業課　八島　　浩 他
P-015 東日本大震災における石巻赤十字病院での心理士の活動
石巻赤十字病院　臨床心理課　田中　雄大 他
P-016 A病院に勤務する看護職員の救護派遣に関した意識調査
名古屋第二赤十字病院　看護部　寺西美佐絵 他
P-017 医学情報分野の震災支援～日本赤十字社医学図書館のサポート～
日本赤十字社医療センター　医学図書室　天野いづみ
ポスター4 感染症1 16:45～17:09
座長：白子　順子（高山赤十字病院　第一内科部長）
P-018 持ち込まれるMRSAをどう防ぐか
足利赤十字病院　感染対策チーム　小林由美江 他
P-019 個人携帯用手指消毒剤導入におけるMRSA新規検出患者数の変化
さいたま赤十字病院　薬剤部／ICT 伊賀　正典 他
P-020 当院ICUでのMRSA感染対策の取り組み
京都第二赤十字病院　看護部　堀内みどり 他
P-021 福井赤十字病院における速乾性手指消毒薬使用量調査
福井赤十字病院　看護部／ICT 田中真理子 他
ポスター5 感染症2 17:09～17:45
座長：古川　賢一（飯山赤十字病院　院長）
P-022 ICTによる抗菌薬適正使用に向けての取り組み
福島赤十字病院　薬剤部　緑上　淳一 他
P-023 HIV感染治療における治療チーム内の薬剤師の役割
釧路赤十字病院　薬剤部　足立　　浩 他
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P-024 当院におけるノロウイルス感染対策の経過と課題
京都第二赤十字病院　感染制御部　森下ひろえ 他
P-025 アシネトバクターに汚染された吐水口の衛生管理
深谷赤十字病院　看護部　根岸　美恵
P-026 新生児室で発症した流行性角結膜炎の感染対策
岡山赤十字病院　医療安全推進室　小川　一恵 他
ポスター6 医療安全1 16:45～17:09
座長：粕谷　由子（岐阜赤十字病院　副院長）
P-027 病理業務におけるリスクマネージメントと病理システムの今後の課題
長野赤十字病院　病理部　西澤　政則 他
P-028 医療機器における医療安全共同行動への対応
姫路赤十字病院　臨床工学技術課　三井　友成 他
P-029 HDFの安全対策に関する工夫～ヒヤリハット事例からP-mSHELL分析をを用いて～
盛岡赤十字病院　臨床工学技術課　法領田浩輔 他
P-030 MRI検査時における危険防止策の改善
高山赤十字病院　放射線科　北村　裕貴
ポスター7 医療安全2 17:09～17:45
座長：西尾　　優（高山赤十字病院　副院長、呼吸器科部長、医療安全推進室長）
P-031 5S活動を通して見えてきたもの
諏訪赤十字病院　薬剤部　跡部　　治 他
P-032 ヒヤリハットから考える内服管理状況と変化～評価表を作成しての取り組み～
高槻赤十字病院　看護科　田中　美幸 他
P-033 肺塞栓のリスクを踏まえたうえでの安全な早期離床
さいたま赤十字病院　看護科　滝川　雅子 他
P-034 インスリン注射事故防止ーインスリン注射忘れ防止システムを作成してー
高山赤十字病院　介護老人保健施設　上口　友樹 他
P-035 転倒・転落ハイリスク患者に対する看護師の認識調査　～質問紙調査を通して～
大分赤十字病院　看護科　西田　尚平 他
ポスター8 呼吸器　　16:45～17:45
座長：倉石　　博（長野赤十字病院　第二呼吸器内科部長）
P-036 当科におけるEGFR遺伝子変異陽性肺癌に対する初回ゲフィチニブ療法の検討
高知赤十字病院　内科　竹内　栄治 他
P-037 排痰補助装置（SmartVest）が有効であったと思われたレジオネラ肺炎の1例
広島赤十字・原爆病院　呼吸器科　橋本　和憲 他
P-038 発熱、呼吸困難、間質性陰影を繰り返し、加湿器肺が疑われた1例
横浜市立みなと赤十字病院　呼吸器内科　野島　大輔 他
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P-039 肺結核を合併し、治療に難渋した肺小細胞癌の一例
長野赤十字病院　呼吸器内科　山本　　学 他
P-040 禁煙指導におけるチーム医療の有用性
長野赤十字病院　薬剤部　関口　光子 他
ポスター9 循環器　　16:45～17:45
座長：新田　　裕（富山赤十字病院　循環器内科部長）
P-041 岡山赤十字病院における心臓リハビリテーションの取り組みと今後の課題
岡山赤十字病院　循環器内科　長崎恵美子 他
P-042 東日本大震災の影響が考えられるICDエピソードの報告
石巻赤十字病院　臨床工学技術課　魚住　拓也 他
P-043 慢性血栓塞栓性肺高血圧症治療中に血栓性血小板減少性紫斑病を発症した1例
姫路赤十字病院　循環器内科　藤尾　栄起 他
P-044 ステント留置後遠隔期にステント部位の閉塞により発症した急性心筋梗塞の2例
長岡赤十字病院　循環器科　藤田　俊夫 他
P-045 冠状動脈CTによる臨床画像　～そのプロトコル～
深谷赤十字病院　放射線科　川合　佳代 他
ポスター10 精神科・心療内科　　16:45～17:45
座長：殿谷　康博（富山赤十字病院　精神科部長）
P-046 災害後のストレスに関するアセスメントツールとしてのSPRINT-Eの紹介
武蔵野赤十字病院　心療内科・精神科　武田美穂子 他
P-047 6年間の飯山赤十字病院・子どもの心相談室の活動－発達困難の臨床について－
飯山赤十字病院　精神科　吉川　領一
P-048 当院における精神科救急・合併症入院料の現状と課題
横浜市立みなと赤十字病院　精神科　石束　嘉和 他
P-049 対応困難事例における患者－医療者間コミュニケーションに関する行動分析
福井赤十字病院　精神科　寺井　堅祐 他
P-050 精神科病棟における身体的ケアと看護師の不安の関係―不安の変化の要因―
諏訪赤十字病院　看護科　芳澤まゆみ
ポスター11 整形外科1 16:45～17:45
座長：田縁　千景（大津赤十字病院　整形外科部長）
P-051 遠位固定型ステム人工骨頭置換術を用いた大腿骨転子部骨折のサルベージ手術
福岡赤十字病院　整形外科　瀬尾　健一 他
P-052 Dual plateにより前柱後柱を再建した人工股関節再置換術の一例
姫路赤十字病院　整形外科　阪上　彰彦 他
P-053 ナビゲーション支援下に行った頚椎手術の現状
大津赤十字病院　整形外科　伊勢健太郎 他
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P-054 腰部硬膜外脂肪腫による脊柱菅狭窄症の1例
高知赤十字病院　整形外科　十河　敏晴 他
P-055 環軸関節穿刺後に縮小した軸椎椎体後方嚢腫様病変の一例
姫路赤十字病院　リハビリテーション科　森本　時光 他
ポスター12 整形外科2 16:45～17:45
座長：高橋健志郎（長浜赤十字病院　整形外科部長）
P-056 小児の外傷性開放性股関節前方脱臼の1例
さいたま赤十字病院　救命救急センター　救急医学科　横手　　龍 他
P-057 内反肘変形に対しカスタムメイド骨切テンプレートで三次元的矯正を行った1例
姫路赤十字病院　リハビリテーション科　山田修太郎 他
P-058 上腕切断の1例
横浜市立みなと赤十字病院　形成外科／東京医科歯科大学医学部　形成外科　伊藤　　理 他
P-059 名古屋第二赤十字病院との人事交流を経験して～東京と名古屋で何が違うのか～
武蔵野赤十字病院　整形外科　早川　恵司 他
P-060 整形外科術後の早期離床の効果
武蔵野赤十字病院　看護部　梅野　直美
ポスター13 耳鼻科・眼科・口腔外科　　16:45～17:45
座長：山田　弘之（山田赤十字病院　耳鼻咽喉科部長）
P-061 退院後の生活に不安のある喉頭全摘術後の患者への自己管理に向けての関わり
福井赤十字病院　看護科　加畑　安恵
P-062 耳鼻科手術患児へのプレパレーションの実施と評価
盛岡赤十字病院　看護科　菊池　志歩 他
P-063 検診での緑内障疑い患者の全身状態との関連
福井赤十字病院　眼科　横田　　聡 他
P-064 当院歯科口腔外科における顎顔面骨折症例20年間の検討
姫路赤十字病院　歯科口腔外科　釜本　宗史 他
P-065 L字型Tiミニプレートを用いたBuckley-Terry法が有用であった習慣性顎関節脱臼の3例
足利赤十字病院　歯科・口腔外科　丸山　　亮 他
P-066 口腔異常感症と口腔内セネストパチー
高山赤十字病院　歯科口腔外科　大久保恒正 他
P-067 保存的治療後、眼球摘出術を受けた患者の不安に対する看護
福井赤十字病院　看護部　堤　　昌美
P-068 栄養サポート外来における歯科衛生士の役割
前橋赤十字病院　NST 高坂　陽子 他
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ポスター14 消化器・肝胆膵・放射線1 16:45～17:09
座長：森　　俊治（静岡赤十字病院　外科部長）
P-069 肝嚢胞腺癌の一例
北見赤十字病院　外科　須永　道明 他
P-070 胆嚢周囲膿瘍の形態を示した黄色肉芽腫性胆嚢炎の1例
姫路赤十字病院　外科　宮本　　学 他
P-071 外傷性肝内胆管損傷に対し、肝内胆管空腸吻合にて治癒せしめた症例
さいたま赤十字病院　外科　米浦　直子 他
P-072 腹腔内破裂のため緊急肝切除術を施行したKlebsiella Pneumoniae肝膿瘍の1例
姫路赤十字病院　内科　柏原　麻子 他
ポスター15 消化器・肝胆膵・放射線2 17:09～17:45
座長：西脇　　眞（浜松赤十字病院　外科部長）
P-073 NBCA（n-butyl cyanoacrylate）による塞栓術を施行した症例の検討
足利赤十字病院　放射線診断科　潮田　隆一 他
P-074 膵十二指腸動脈瘤に対して塞栓術を施行した3例
足利赤十字病院　放射線診断科　佐藤　浩三 他
P-075 高齢者に対するinterventional EUS
伊達赤十字病院　消化器科　久居　弘幸 他
P-076 けいれん発作を初発に転移性脳腫瘍が発見された、肺転移を伴った膵臓癌の1例
大田原赤十字病院　内科　大原　千知 他
P-077 腹腔内穿破を認めたアメーバ性肝膿瘍の1例
釧路赤十字病院　検査部　小林　義朋 他
ポスター16 腎臓・内分泌　　16:45～17:45
座長：笠原　　寛（諏訪赤十字病院　腎臓内科部長）
P-078 脳皮質静脈血栓症を合併した微小変化型ネフローゼ症候群
山田赤十字病院　腎臓内科　杉山　倫子 他
P-079 肺腫瘤形成を認めたIgG4関連疾患の一例
山田赤十字病院　腎臓内科　島田　京子 他
P-080 認知症の診断のきっかけが「高血糖」であった症例：その注意点と対応について
福井赤十字病院　内科　中野　雅子 他
P-081 副腎不全と成人成長ホルモン分泌不全を合併した一例
金沢赤十字病院　内科　能勢知可子 他
P-082 当院で経験したIgG4関連疾患の2例について
さいたま赤十字病院　腎臓内科　雨宮　守正 他
P-083 リラグルチド導入前後における食行動の変化について
さいたま赤十字病院　栄養課　福田加奈美 他
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ポスター17 脳神経外科　　16:45～17:45
座長：鈴鹿　知直（浜松赤十字病院　副院長、脳神経外科部長）
P-084 リニアック定位放射線治療後に増大を来した聴神経鞘腫の一例
古河赤十字病院　脳神経外科　山田　　武 他
P-085 FDG-PET CTにて発見された下垂体腫瘍
広島赤十字・原爆病院　脳神経外科　隅田　昌之 他
P-086 当院における75歳以上tPA症例の検討
福井赤十字病院　脳神経外科　織田　　雅 他
P-087 頭蓋底手術を併用した鼻腔副鼻腔悪性腫瘍の2例
松江赤十字病院　脳神経外科　並河　慎也 他
P-088 嚥下調整食に嗜好を取り入れた食欲増進への取り組み
徳島赤十字病院　看護科　塩浦　祐里 他
ポスター18 小児科1 16:45～17:09
座長：伯耆原　祥（諏訪赤十字病院　小児科部長）
P-089 当院における9シーズンのパリビズマブ投与
名古屋第一赤十字病院　小児科 鈴木千鶴子 他
P-090 上部消化管内視鏡検査後に十二指腸漿膜下血腫をきたした一小児例
福井赤十字病院　小児科　小倉　一将 他
P-091 オクトレオチド投与で改善した先天性乳び胸の1例
名古屋第一赤十字病院　小児科　佐藤　有沙 他
P-092 右急性片麻痺で発症したMS（多発性硬化症）の1例
熊本赤十字病院　診療部　岩下　孝粋 他
ポスター19 小児科2 17:09～17:45
座長：鈴木千鶴子（名古屋第一赤十字病院　小児科部新生児科部長）
P-093 小児病棟におけるベッド転落予防策の検討～DVD視聴を導入して～
福井赤十字病院　看護科　中田明日香 他
P-094 一般病院小児科外来でのスギ花粉症時期における小青竜湯処方の試み
名古屋第二赤十字病院　小児科　神田　康司 他
P-095 電子カルテ導入後のクリパス作成の小児特有の問題点（医師から）
名古屋第二赤十字病院　小児科　小島　大英 他
P-096 思春期相談窓口を開設して～傾聴を中心とした長期の関わりの事例～
深谷赤十字病院　小児科　佐伯　和枝 他
P-097 小児腹腔鏡下鼡径ヘルニア根治術時の対側所見の評価について
京都第一赤十字病院　小児外科　樋口　恒司 他
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ポスター20 皮膚科・形成外科　　16:45～17:45
座長：久保　仁美（長野赤十字病院　皮膚科部長）
P-098 指間に生じた皮膚限局性結節性アミロイドーシスの1例
日本赤十字社長崎原爆病院　皮膚科　鳥山　　史 他
P-099 自宅で飼育している牛からの感染が疑われたケルスス禿瘡の一例
熊本赤十字病院　皮膚科　澤田　貴彰 他
P-100 全経過を追うことができた壊疽性膿皮症の1例
名古屋第一赤十字病院　形成外科　林　　祐司 他
P-101 メディカルメイクの満足度
前橋赤十字病院　医局診療秘書室　平井　佳子 他
P-102 高度鼻腔狭窄を伴う唇裂鼻変形の1例　－皮下茎皮弁による鼻腔再建－
高知赤十字病院　形成外科　中川　宏治 他
P-103 木村病の3例
徳島赤十字病院　形成外科　長江　浩朗 他
ポスター21 産婦人科　　16:45～17:45
座長：桑間　直志（富山赤十字病院　産婦人科部長）
P-104 子宮に転移した膀胱癌の1例
小川赤十字病院　検査　高橋こずえ 他
P-105 健診における頚部スメア、ハイリスクHPV genotyping併用検査の有用性
名古屋第一赤十字病院　細胞診分子病理診断部　郡司　昌治 他
P-106 胎児頸部腫瘤の1例
葛飾赤十字産院　産婦人科　小西真理世 他
P-107 広島赤十字・原爆病院における過去2期間における高年初産の臨床統計
広島赤十字・原爆病院　産婦人科　小川　達博 他
P-108 腹膜偽粘液腫の1例と原発部位同定に関する免疫組織化学的検討
鳥取赤十字病院　産婦人科　竹内　　薫 他
ポスター22 リハビリテーション1 16:45～17:45
座長：寺田　　茂（金沢赤十字病院　リハビリテーション科副部長）
P-109 急性心筋梗塞新クリティカルパスの導入の評価と効果の検討
福岡赤十字病院　リハビリテーション科　岩倉　　将 他
P-110 当院における心臓リハビリテーションの特徴と効果
武蔵野赤十字病院　リハビリテーション科　藤本　隆伸 他
P-111 膝蓋骨骨折に腓骨神経麻痺を合併した一症例
伊豆赤十字病院　リハビリテーション課　関口　夏紀 他
P-112 当院における人工関節脱臼例の検討
福井赤十字病院　リハビリテーション科部　岩崎　玲子 他
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P-113 褥瘡対策の取り組み～OT・PTの役割を通して～
福岡赤十字病院　リハビリテーション科　堺　　和生 他
P-114 当院の褥瘡有病患者のリハビリ依頼傾向の調査
大田原赤十字病院　リハビリテーション科　袴田　亮一 他
ポスター23 リハビリテーション2 16:45～17:45
座長：赤尾　健志（富山赤十字病院　リハビリテーション科理学療法係長）
P-115 介護老人保健施設における不眠とリハビリテーション実施状況の関係
伊豆赤十字病院　リハビリテーション課／
伊豆赤十字介護老人保健施設グリーンズ修善寺　居倉　裕子 他
P-116 スライディングシートの有用性について
松山赤十字病院　リハビリテーション科　伊東　孝洋 他
P-117 急性期病院退院者のADLおよび運動継続状況についてのアンケート調査
大田原赤十字病院　リハビリテーション科　田口　　靖 他
P-118 デイケアにおける入浴サービスの有効性
飯山赤十字病院　リハビリテーション科　高橋　秀幸 他
P-119 無為・自閉から安心できる活動と場の提供によって変化がみられた一症例
北見赤十字病院　リハビリテーション科部　武藤　健大
P-120 遂行機能障害の患者に対し人間作業モデルを用いた結果環境変容が促された症例
北見赤十字病院　リハビリテーション　小島　貴人
ポスター24 リハビリテーション3 16:45～17:45
座長：古松　幸子（諏訪赤十字病院　リハビリテーションセンター　理学療法第一課長）
P-121 当院における肺切除術クリティカルパスのバリアンス検討
岡山赤十字病院　リハビリテーション科　武村元太郎 他
P-122 HOT未導入COPD患者に対するリハビリ新規導入と継続へ向けた取り込み
高山赤十字病院　リハビリテーション課　土川　洋平 他
P-123 AICA症候群に伴う難聴に注意障害の合併が疑われた症例
熊本赤十字病院　リハビリテーション科　池嵜　寛人 他
P-124 聴神経腫瘍術後に重度嚥下障害を呈し早期に改善した一症例
旭川赤十字病院　リハビリテーション課　大橋　志奈 他
P-125 指導経験の少ない臨床実習指導者のpitfall
庄原赤十字病院　リハビリテーション科　谷出　　純
P-126 災害救護での理学療法士としての取り組み
岡山赤十字病院　リハビリテーション科　畑　　賢俊 他
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ポスター25 救急・麻酔　　16:45～17:45
座長：石坂　克彦（飯山赤十字病院　副院長）
P-127 当院における偶発性低体温症の治療成績と治療戦略
秋田赤十字病院　救命救急センター　藤田　康雄 他
P-128 IIIb（Pt）型膵損傷に対し経主膵管的ドレナージが奏効した1例
横浜市立みなと赤十字病院　外科　長尾　剛至 他
P-129 難治性疼痛に対する星状神経節ブロック高周波熱凝固法の試み
伊達赤十字病院　麻酔科　大久保敏博 他
P-130 当院の麻酔器管理の取り組み
大田原赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　室井　純一 他
ポスター26 泌尿器科1 16:45～17:09
座長：井上　和子（福井赤十字病院　看護師長）
P-131 東日本大震災における透析患者の受け入れの実際
盛岡赤十字病院　看護科　米澤由美子
P-132 血尿に対する持続膀胱洗浄（灌流）と用手的膀胱洗浄の文献的比較
さいたま赤十字病院　看護科　須田　千明 他
P-133 前立腺癌密封小線源永久挿入療法に関わる医療チームの現状
熊本赤十字病院　看護部　高橋由可利 他
P-134 回腸導管造設術を受けた高齢患者とその家族へのストマケア指導
福井赤十字病院　看護科　清水　洋輔
ポスター27 泌尿器科2 17:09～17:45
座長：小松　和人（福井赤十字病院　腎臓・泌尿器科部長）
P-135 急性虫垂炎により引き起こされた水腎症の一例
石巻赤十字病院　泌尿器科　神山　佳展 他
P-136 外傷により発症した動脈流入過剰型持続勃起症の1例
京都第二赤十字病院　泌尿器科　石田　博万 他
P-137 抗コリン剤による口渇に対する漢方薬の治療経験
大田原赤十字病院　整形外科　吉田　祐文 他
P-138 抗コリン剤による口渇への漢方薬治療の現状に対する考察
大田原赤十字病院　整形外科　吉田　祐文 他
P-139 腎細胞癌による高カルシウム血症の1例
山田赤十字病院　初期研修医（2年目） 門口　　紅 他
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ポスター28 薬剤1 16:45～17:45
座長：岡田　睦子（金沢赤十字病院　薬剤部長）
P-140 AD/HD症状を伴った広汎性発達障害へのメチルフェニデート徐放錠の有効性と課題
徳島赤十字ひのみね総合療育センター　薬剤課　浜田　茂明 他
P-141 ミトキサントロン調製時のリスク管理の重要性
長野赤十字病院　薬剤部　深井　康臣 他
P-142 肝癌患者へのソラフェニブ投与量減量に関する一考察
熊本赤十字病院　薬剤部　平田憲史郎 他
P-143 分子標的治療薬とワルファリンの薬物間相互作用に関する調査
熊本赤十字病院　薬剤部　河内山佳英 他
P-144 福井赤十字病院におけるフェントステープの導入方法　～医療安全の観点から～
福井赤十字病院　薬剤部　角井恵美子 他
P-145 ゾレドロン酸水和物投与に対する薬剤師の腎機能評価と用量調節への関与の意義
福井赤十字病院　薬剤部　谷澤　範彦 他
ポスター29 薬剤2 16:45～17:45
座長：蛭谷　一彦（富山赤十字病院　薬剤副部長）
P-146 日赤血液製剤に係る副作用及び感染等被害救済給付の実施状況について
日本赤十字社　血液事業本部　百瀬　俊也
P-147 関節リウマチ患者の在宅自己注射指導に関する現状報告
福井赤十字病院　整形外科外来　玉田　陽子 他
P-148 救急病棟における持参薬報告一括運用システム
名古屋第二赤十字病院　薬剤部　田宮　真一 他
P-149 医薬品コードを利用したアレルギー薬剤チェック機能の構築
姫路赤十字病院　薬剤部　石井　雅人 他
P-150 当院における喘息患者への1日1回投与吸入ステロイドの有用性と薬剤師の役割
置戸赤十字病院　薬剤部　藤澤　直樹 他
P-151 腎性貧血治療における静注鉄剤とESA製剤の使用量の変化とその影響
庄原赤十字病院　薬剤部　神垣　靖子 他
ポスター30 薬剤3 16:45～17:45
座長：斉藤　孝次（福井赤十字病院　薬剤部長）
P-152 持参薬を安全かつ有効に使用するために
横浜市立みなと赤十字病院　薬剤部／薬剤検討チーム　井口恵美子 他
P-153 盛岡赤十字病院における持参薬への薬剤部の関わり
盛岡赤十字病院　薬剤部　梅村　景太 他
P-154 日赤薬剤師会「薬剤部の活動状況調査」2．薬剤指導管理業務等の過去との比較
益田赤十字病院　薬剤部／日赤薬剤師会薬剤業務委員会　西園　憲郎 他
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P-155 薬剤師による手術前血栓予防薬確認について
静岡赤十字病院　薬剤部　杉上　香織 他
P-156 日赤薬剤師会薬剤部の活動状況調査1．院外処方箋発行状況等の過去との比較
石巻赤十字病院　薬剤部／日赤薬剤師会薬剤業務委員会　我妻　　仁 他
P-157 手術予定患者に対する術前休薬管理～チーム医療の中での薬剤師の関与～
高山赤十字病院　薬剤部　稲垣　孝行 他
ポスター31 薬剤4 16:45～17:45
座長：矢嶋　　明（長野赤十字病院　製剤課長）
P-158 専門薬剤師等日赤薬剤師会の薬剤師保有資格者数の調査について
福島赤十字病院　薬剤部／日赤薬剤師会薬剤業務委員会　八巻　俊雄 他
P-159 在宅支援に関わる多職種の糖尿病薬への関わりとイメージ
飯山赤十字病院　薬剤部　滝澤　康志 他
P-160 外来におけるオピオイド初回導入への服薬指導体制の構築
名古屋第二赤十字病院　薬剤部　今井視保子 他
P-161 当院の薬学実務実習と学生アンケート
松山赤十字病院　薬剤部　佐田　賢二 他
P-162 病院におけるお薬手帳の利用状況の調査
釧路赤十字病院　薬剤部　田中　康裕 他
ポスター32 がん治療・検診　　16:45～17:45
座長：村田　和也（山田赤十字病院　第五内科部長）
P-163 当センター乳癌検診部門における過去5年間の成績と今後の課題
日本赤十字社和歌山医療センター　乳腺外科部　山田佳奈子 他
P-164 高頻度に便秘を発現した外来化学療法プロトコルの調査および検討
旭川赤十字病院　薬剤部　近藤　智幸 他
P-165 当院における乳腺疾患（悪性）の現状　～乳がん検診と乳腺外来を対象に～
高山赤十字病院　放射線科　川邊　美穂
P-166 がん検診の二次検査の受診状況
福井赤十字病院　健診部　向嶋　　衛 他
P-167 乳がん診療支援パスの効果と今後の課題　～患者のアンケート調査より～
福井赤十字病院　看護科　浜野みゆき 他
P-168 当院におけるがん患者リハビリテーションの取り組み
松山赤十字病院　リハビリテーション科　田口　浩之 他
P-169 がん化学療法における疑義照会の分析
広島赤十字・原爆病院　薬剤部　土井　憲吾 他
P-170 がん看護の質向上への取り組み
北見赤十字病院　看護部　泉　　玲子 他
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P-171 定期検診において、前回の検査と比較することで早期発見出来た乳癌の一例
釧路赤十字病院　外科　能代　　究 他
ポスター33 病理　　16:45～17:45
座長：瀬古　周子（名古屋第二赤十字病院　病理検査課長）
P-172 肺腫瘍CTガイド下穿刺における無染標本でのベッドサイド細胞診の有用性
高槻赤十字病院　病理部　荒木孝一郎 他
P-173 当院病理診断科におけるホルムアルデヒド対策とその効果
旭川赤十字病院　医療技術部病理課　長尾　一弥 他
P-174 当院病理における自動免疫染色装置導入の効果について
小川赤十字病院　病理　下方　直美 他
P-175 乳癌を合併した甲状腺髄様癌の1例
釧路赤十字病院　病理部　河野　泰明 他
ポスター34 検査1 16:45～17:45
座長：油野　友二（金沢赤十字病院　検査部技師長）
P-176 震災時に生化学自動分析装置で水道水を直接使用した事例
仙台赤十字病院　医療技術部検査課　佐藤　　誠 他
P-177 乳酸アシドーシスにより急性腹症を呈した一例
名古屋第一赤十字病院　検査部　安藤由香理 他
P-178 血液ガス分析装置における電解質・血糖・ヘモグロビンの検討
名古屋第一赤十字病院　検査科　今枝　俊輔 他
P-179 全自動遺伝子解析装置 GENECUBE®の使用経験とその評価
諏訪赤十字病院　病理部　赤羽　慶子 他
ポスター35 検査2 16:45～17:45
座長：倉嶋　俊雄（長野赤十字病院　循環生理係長）
P-180 当院における超音波検査依頼状況の検討
飯山赤十字病院　検査技術課　近藤　敏夫 他
P-181 鼠径部腫瘤性病変に対する超音波検査の役割
名古屋第一赤十字病院　検査科　小島　祐毅 他
P-182 大動脈弁狭窄症における心エコー圧較差測定値の比較検討
長岡赤十字病院　検査技術課　八木　恵子 他
P-183 胎盤絨毛血管腫の1例
八戸赤十字病院　医療技術部　検査技術課　大石　綾子 他
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ポスター36 検査3・健診　　16:45～17:45
座長：赤坂寿美子（静岡赤十字病院　検体検査課長）
P-184 血糖測定用POCT機器における臨床検査技師の関与と自動分析装置との比較
長岡赤十字病院　検査技術課　丸山千恵子 他
P-185 SMBGから血糖日内変動を考える
釧路赤十字病院　検査部（生理検査） 高渕　良子 他
P-186 献血者サービスに糖尿病関連検査（グリコアルブミン）測定導入の現状
福井県赤十字血液センター　豊岡　重剛 他
P-187 受診動機別の生活習慣、主観的健康感、ストレスの比較検討
秋田赤十字病院　看護科　佐藤　和枝 他
P-188 生活習慣が頸動脈エコー所見に及ぼす影響
諏訪赤十字病院　健診科　樋口　成美 他
P-189 当院健診センターにおける胃内視鏡二次検査の状況
仙台赤十字病院　健診センター　志賀　清子 他
ポスター37 放射線技術1 16:45～17:45
座長：廣瀬　　正（富山赤十字病院　放射線技術2課治療技術係長）
P-190 医用モニタの輝度と使用時間に対する初期評価
神戸赤十字病院　放射線科部　辻居　賢一 他
P-191 当院におけるデジタル保管画像のセーフティマネージメント
日本赤十字社長崎原爆諫早病院　放射線科　大町　繁美 他
P-192 異なる2機種のマンモグラフィ装置におけるポジショニングの比較検討
松山赤十字病院　中央放射線室　高橋なつみ 他
P-193 当院における乳腺ステレオガイド下フックワイヤー挿入の現状
大田原赤十字病院　放射線科　諏佐　裕美 他
P-194 始業点検におけるX線エネルギーと平坦度の関係について
広島赤十字・原爆病院　中央放射線科　渡邊　良彦 他
P-195 放射線治療患者用パンフレット作成による患者への説明内容の統一
武蔵野赤十字病院　放射線科　藤田　寛之 他
ポスター38 放射線技術2 16:45～17:45
座長：古東　正宜（神戸赤十字病院　放射線科技師長）
P-196 超音波検査にて経過観察しえた小児の急性巣状細菌性腎炎の1例
山田赤十字病院　放射線科　北出　　明 他
P-197 X線透視検査における放射線防護カーテンの有用性
山田赤十字病院　放射線科部　田仲　　梢 他
P-198 当院における一時立ち入り者の職業被曝について
伊達赤十字病院　放射線科部　福岡　深治
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P-199 手関節撮像におけるIDEAL法至適条件の検討
飯山赤十字病院　放射線課　齋藤　孝明 他
P-200 3D-STIR（SPACE）条件設定の検討
大田原赤十字病院　放射線科　加藤　美和 他
P-201 東日本大震災時の放射線部の対応～問題点と対策～
石巻赤十字病院　放射線技術科　大久保　匠 他
P-202 東日本大震災時の放射線部の対応～発生直後から安定期まで～
石巻赤十字病院　放射線技術科　佐藤菜穂子 他
ポスター39 臨床工学1 16:45～17:45
座長：D木　茂樹（名古屋第二赤十字病院　第三臨床工学課長）
P-203 透析における穿刺針と血液流量の関係について
飯山赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　金井　康文 他
P-204 内部濾過促進型ダイアライザー APS-15EXの使用経験
清水赤十字病院　臨床工学技術課　村谷　　拓 他
P-205 MTX大量投与により発生した腎障害をHDF＋DHPが改善させた1例
高槻赤十字病院　臨床工学技術課　中田　祐二 他
P-206 原発性マクログロブリン血症（WM）に対して、DFPPが腎保護に有効だった1例
高槻赤十字病院　臨床工学技術課　吉岡健太郎 他
P-207 二重濾過血漿交換法（DFPP）施行中の管理について～CRIT-LINEを利用して～
高松赤十字病院　医療機器管理課　松本　浩伸 他
P-208 ペースメーカ管理システムの導入を試みて
富山赤十字病院　医療技術部臨床工学技術課　中嶋　　博 他
P-209 ペースメーカが生理食塩水灌流液下TURによる電磁干渉を誤検出した経験
名古屋第一赤十字病院　医療技術部　臨床工学技術課　開　　正宏 他
P-210 当院のPCPS業務の現状と課題について
さいたま赤十字病院　臨床工学技術課　齋木　啓太 他
ポスター40 臨床工学2 16:45～17:45
座長：山田　吉広（安曇野赤十字病院　臨床工学課長）
P-211 人工呼吸器回路「EVAQUA」の臨床評価
長野赤十字病院　臨床工学技術課　山田　　竜 他
P-212 人工呼吸器吸気側回路の温湿度特性の評価
仙台赤十字病院　臨床工学技術課　ME室　三好　誠吾
P-213 在宅酸素業務の確立へ向けて　～臨床工学技士の取り組み～
高山赤十字病院　救命救急センター　長瀬　太規 他
P-214 当院の高気圧酸素治療
広島赤十字・原爆病院　医療技術部 臨床工学課　藤川　　亮 他
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P-215 医療機器保守管理の現状
静岡赤十字病院　医療技術部臨床工学課　菊地　秀明 他
P-216 医療機器の安全管理に対する取り組み　～病棟ラウンドを開始して～
高松赤十字病院　医療機器管理課　田井　裕也 他
P-217 院内修理におけるコストダウンの実際
横浜市立みなと赤十字病院　医療技術課　岡田　直樹 他
P-218 手術室ME機器点検業務開始による取り組みと課題
秋田赤十字病院　臨床工学課　畠山　拓也 他
ポスター41 看護1（事例研究） 16:45～17:45
座長：井嶋　廣子（名古屋第二赤十字病院　看護副部長）
P-219 退院を目前にして死亡となった症例を振り返って
福井赤十字病院　看護科　浅倉　友香 他
P-220 覚醒遅延した破傷風患者との関わり　～チーム医療の重要性～
富山赤十字病院　看護部　堀　紗英子 他
P-221 病識が薄い患者への入院時からの関わりと指導の実際
福井赤十字病院　看護科　原田悠美恵
P-222 30歳代に片麻痺を患った患者の心理プロセスと関わり方
福井赤十字病院　看護部　東　　峻介
P-223 出産直後に乳がんと診断され術前化学療法を受けた患者の看護
福井赤十字病院　看護部　織田　友佳
P-224 病棟における退院支援システムの理解と実践
長野赤十字病院　看護部　寺澤　美奈
P-225 患者と配偶者の希望が乖離した事例
名古屋第一赤十字病院　看護科　大場裕美子 他
ポスター42 看護2（患者満足度） 16:45～17:45
座長：藤森　洋子（諏訪赤十字病院　看護師長）
P-226 透析センターにおけるフットケアの現状と今後の課題
福井赤十字病院　腎臓・泌尿器・透析センター　丸岡　真紀 他
P-227 患者指向のナースコールの対応について
小川赤十字病院　外科　広野三智子 他
P-228 心臓カテーテル検査室における患者満足の実態
徳島赤十字病院　看護科　徳永なおみ 他
P-229 医療者の関わりと患者の満足度
福井赤十字病院　緩和ケアチーム　中野　智子 他
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ポスター43 看護3（看護研究） 16:45～17:45
座長：谷　　眞澄（山田赤十字病院　看護副部長）
P-230 検査・治療の問診票記入不足の現状とその誘因
熊本赤十字病院　看護部　岩村由紀美 他
P-231 弾性ストッキングの使用状況
長野赤十字病院　看護部　小池　善恵 他
P-232 ベッド上での移動動作統一へのアプローチ
小清水赤十字病院　看護科　小林　真人 他
P-233 清拭における文献的一考察
さいたま赤十字病院　看護　山嵜恵美子
P-234 乳房切除術後患者へのセルフケアマッサージ指導の現状報告～Part1～
静岡赤十字病院　看護科　白鳥　綾子 他
P-235 大腿骨頚部骨折術後のADLメニュー確立
盛岡赤十字病院　整形外科　菅原　　香 他
P-236 介達牽引・髄内釘手術後褥瘡発生した患者への看護
福井赤十字病院　看護部　末永　翔子
P-237 プロトコールを導入した人工呼吸器装着患者の鎮静・鎮痛管理
高山赤十字病院　救命センター　中谷　未樹 他
ポスター44 看護4（看護技術） 16:45～17:45
座長：小平　惠子（飯山赤十字病院　看護部長）
P-238 小児における新点滴固定法の効果
福井赤十字病院　看護科　近藤　房江 他
P-239 ハンドケアによる看護師の癒しの効果
姫路赤十字病院　医療社会事業部　総合相談支援課　田中　弘子 他
P-240 放射線治療におけるセルフケア支援～放射線治療日誌を作成して～
高山赤十字病院　脳神経外科　耳鼻咽喉科　口腔外科　中洞　純子 他
P-241 月経処置における布ナプキン使用体験
葛飾赤十字産院　看護部　兜森ひとみ 他
P-242 経管栄養チューブ自己抜去予防するための抑制具の見直し
盛岡赤十字病院　看護科　徳田　裕子 他
P-243 ヘア・ネットを用いた酸素マスクの固定法の効果
小川赤十字病院　看護部　横田　沙織 他
ポスター45 看護5（看護技術） 16:45～17:45
座長：中嶋　房子（下伊那赤十字病院　看護部長）
P-244 新しいカウント用紙を作成して
伊達赤十字病院　看護部　小西　弥生
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P-245 非代償性肝硬変患者に対する特殊アミノ酸製剤投与の工夫
岐阜赤十字病院　看護師　高橋　　翠 他
P-246 術前術後訪問記録の提出率向上への取り組み
盛岡赤十字病院　看護部　吉田　　愛
P-247 頭頸部放射線治療患者の口腔ケア介入への放射線科外来における取り組み
武蔵野赤十字病院　看護部　松島　由佳 他
P-248 硝子体手術を受ける患者の術前オリエンテーション用紙の開発
岐阜赤十字病院　看護師　藤原　美樹 他
P-249 排泄パターンを考慮した夜間のオムツ交換の取り組み～小集団活動報告
高山赤十字病院　看護科　中西　芳枝 他
ポスター46 看護6（看護技術） 16:45～17:45
座長：小西　育子（安曇野赤十字病院　看護部長）
P-250 よりよいエンゼルケアについての検討
福井赤十字病院　緩和ケア　渡邊加余子 他
P-251 術前除毛の術後創感染予防効果についての文献的一考察
さいたま赤十字病院　看護科　小島真由美
P-252 高齢者へのHOT指導ー血中濃度が下がりにくい入浴動作を中心としてー
福井赤十字病院　看護科　岩崎　晴佳
P-253 混合内科病棟の呼吸フィジカルアセスメント実態調査
広島赤十字・原爆病院　看護科　呉山奈津江 他
P-254 フットケア外来開設の経緯と今後の課題
伊豆赤十字病院　看護部　菅尾　裕子 他
ポスター47 看護7（母性看護） 16:45～17:45
座長：田中　昭子（引佐赤十字病院　看護部長）
P-255 子宮内胎児死亡を体験した母親の思い
飯山赤十字病院　看護科　佐藤　芙美 他
P-256 本院が出産施設として選択されるための対策の実施
福井赤十字病院　産婦人科　内田　一美
P-257 院内助産システムに向けての準備～褥婦へ満足度調査を実施して～
前橋赤十字病院　産婦人科病棟　柴崎　広美 他
P-258 「妊娠したと思っていなかった」未受診妊婦の背景
北見赤十字病院　周産期母子センター　早坂　文枝 他
P-259 院内助産システム推進をめざして～助産師外来と院内助産の実践と評価～
高山赤十字病院　看護部　鎌村　邦子 他
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ポスター48 看護8（教育・研修） 16:45～17:45
座長：今村　直江（裾野赤十字病院　看護部長）
P-260 自律した看護補助者チーム養成への取り組み
長野赤十字病院　看護部　坂口　直子 他
P-261 外来看護業務支援体制発展に向けての研修を実施して
静岡赤十字病院　看護部　外来　吉角　由紀 他
P-262 倫理カンファレンスの現状と課題
長浜赤十字病院　看護部　七里　安子 他
P-263 高齢地域における認知症ケア専門士としての看護師の1年間の取り組み
柏原赤十字病院　外来看護科　竹村　博子 他
ポスター49 看護9（教育・研修） 16:45～17:45
座長：原　　弘子（静岡赤十字病院　看護副部長）
P-264 新人看護師研修制度におけるICUでの現状調査を通して
前橋赤十字病院　高度救命救急センターICU 町田　真弓 他
P-265 キャリア開発ラダーに沿った看護倫理研修への取り組みと今後の課題
岡山赤十字病院　看護部　山根かえで
P-266 また参加したくなる接遇研修の工夫と効果
旭川赤十字病院　看護部　篠田　珠美 他
P-267 キャリア開発ラダー研修「家族看護研修」の取り組み
諏訪赤十字病院　看護科　佐々木智美 他
P-268 安全な抗がん剤取り扱いへの取り組み～認定看護師としての関わりを通して～
岐阜赤十字病院　看護師　淺野まゆみ
P-269 認定看護師の周知と求められる活動を考える－認定看護師会の取り組みから－
諏訪赤十字病院　看護科　橋爪　　睦
P-270 病棟勉強会の在り方の検討
福井赤十字病院　看護部　寺本　佳子 他
ポスター50 看護10（教育・研修） 16:45～17:45
座長：渡辺　朝子（高山赤十字病院　看護副部長）
P-271 若手看護師会についての他看護師からの評価
庄原赤十字病院　看護科　桑野　雅和 他
P-272 新人看護職員ローテーション研修を受け入れた看護師の思い
山口赤十字病院　看護部　日下部知子
P-273 よりよい実習環境を目指して～臨地実習環境調査票による実習環境の調査～
前橋赤十字病院　看護部　臨床指導者会　環境調査グループ　木村　有子 他
P-274 臨地実習における電子カルテ活用状況
長野赤十字病院　看護　鈴木　良美 他
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P-275 経験入職看護職員の支援～フォローアップ研修と教育計画作成～
武蔵野赤十字病院　看護部　矢形　敏恵 他
P-276 基礎看護学実習直前に実施する地域住民参画による対象理解のための演習の意義
姫路赤十字看護専門学校　田畑　淑子
ポスター51 看護11（OP・ ICU） 16:45～17:45
座長：宮澤美津子（長野赤十字病院　看護副部長）
P-277 鎮痛剤の定時使用による肺切除術後の疼痛コントロール
福井赤十字病院　看護部　清水　誓子
P-278 洗浄の中央処理化に向けての取り組みー洗浄評価から有効な方法を考えるー
釧路赤十字病院　中央材料室　原　　理加
P-279 婦人科手術翌日離床に関する要因
徳島赤十字病院　看護部　南條　葉子 他
P-280 集中治療室での発熱に対する看護師の解熱処置への意識調査
武蔵野赤十字病院　救命救急センター集中治療室　井手上龍児 他
P-281 S県内の手術室看護師の災害に対する関心と意識・知識の関連性
浜松赤十字病院　看護部　野口　晃代 他
P-282 当院での院外CPA（Cardio Pulmonary Arrest）と、院内CPA患者の入院期間における分析
武蔵野赤十字病院　救命救急センター集中治療室　井手上龍児 他
ポスター52 看護12（褥瘡） 16:45～17:45
座長：土肥　順子（富山赤十字病院　看護副部長）
P-283 当院呼吸器内科における入院後褥瘡発生状況と今後の課題
名古屋第一赤十字病院　看護部　伊藤真粧美 他
P-284 ICUにおける褥瘡発生の現状と取り組み
名古屋第一赤十字病院　ICU 須藤　友梨 他
P-285 褥瘡対策におけるNSTとの連携の効果‐ポケット形成した仙骨部褥瘡の1例‐
富山赤十字病院　看護部　印幡　　香 他
P-286 ソフトナ－スを牽引台ブーツ部の除圧用具に使用しての効果
長野赤十字病院　看護科（手術室） 伊藤　博之 他
P-287 褥瘡対策委員会の活動報告‐2007年6月から2010年12月まで‐
葛飾赤十字産院　看護部　三橋ひとみ 他
P-288 早期経腸栄養が実施された救急科患者の下痢に関連した皮膚障害予防ケアの検討
武蔵野赤十字病院　救命救急センター ICU 高山　和子 他
P-289 非侵襲的陽圧換気療法中にマスクで生じる顔面褥瘡へのケア
福井赤十字病院　看護科　田中佑実子
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ポスター53 緩和医療　　16:45～17:45
座長：園田　玲子（名古屋第一赤十字病院　看護副部長）
P-290 がん性疼痛における身体評価の効果
福井赤十字病院　看護部　中野　智子 他
P-291 緩和ケア病棟における終末期癌患者の経口摂取状況
盛岡赤十字病院　医療技術部栄養課　鈴木　聖子 他
P-292 当病棟におけるかんわケアリンクナースの活動
前橋赤十字病院　消化器病センター9号病棟　田村　敦子 他
P-293 ターミナル患者への看護に関する意識調査
岐阜赤十字病院　看護師　原田　達恵 他
P-294 デスカンファレンス継続に向けての現状と課題
岐阜赤十字病院　看護師　鷲見　敦美
ポスター54 地域連携　　16:45～17:45
座長：林　　靖子（福井赤十字病院　看護部長）
P-295 日赤東部ブロック医療連携協議会の活動検証
前橋赤十字病院　地域医療支援・連携センター（地域医療連携課） 須賀　一夫 他
P-296 脳卒中地域連携パスの適応状況
長野赤十字病院　看護部　徳竹　志保 他
P-297 4施設看護師間の地域連携ミーティングの現状　　　　　　
岡山赤十字病院　看護部　三宅　尚美
P-298 併設病院と連携した訪問看護ステーションの緩和ケアの取り組み
大分赤十字病院　訪問看護ステーション　姫野かおり 他
ポスター55 患者教育　　16:45～17:45
座長：間淵　元子（伊豆赤十字病院　看護部長）
P-299 心肺蘇生法の講習会を患者・家族に実施して
前橋赤十字病院　高度救命救急センター病棟　中島　章江 他
P-300 糖尿病患者が運動療法を継続する為の支援の検討　～TTMの活用～
長岡赤十字病院　看護科　関　ひとみ 他
P-301 糖尿病地域連携パスにおけるセルフチェックの語りを生かした看護介入
前橋赤十字病院　チーム糖尿病110番　高木あけみ 他
P-302 慢性心不全急性増悪パスを使用しての患者教育効果
福井赤十字病院　看護部　西郡　知代 他
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ポスター56 栄養・給食　　16:45～17:45
座長：小泉　玲子（諏訪赤十字病院　栄養課長）
P-303 ALS患者を対象とした嚥下訓練に関する意識調査と今後の課題
旭川赤十字病院　看護部　木下　理緒 他
P-304 飛騨地域の嚥下食の統一化に向けて
高山赤十字病院　栄養課　明松　有紀
P-305 摂食・嚥下障害患者における食事の取り組み
大分赤十字病院　医療技術部　栄養課　森山　直美 他
P-306 癌化学療法、放射線療法施行による食欲不振患者に対する食事提供
福井赤十字病院　医療技術部　栄養課　白潟　初実 他
P-307 栄養サポートチームの現状と問題点
高山赤十字病院　栄養サポートチーム　金村　好美 他
P-308 血清アルブミンによる栄養評価とCRP
長岡赤十字病院　医療技術部検査技術課　山崎　　明 他
P-309 メタボリック検診用解析ソフトを用いた透析患者における栄養評価の検討
庄原赤十字病院　放射線技術部　放射線科　安井　哲士 他
P-310 通所リハビリテーションにおける栄養ケアマネジメントの症例
伊豆赤十字介護老人保健施設グリーンズ修善寺　管理課　坂本　一恵 他
ポスター57 管理・経営・労務1 16:45～17:45
座長：上之山和繁（名古屋第一赤十字病院　企画課長）
P-311 抗がん剤レジメンシステムによる抗がん剤注射施行患者の入院期間の適正化
大分赤十字病院　薬剤部　久枝真一郎 他
P-312 看護補助者の業務拡大に向けた体制作り～看護補助者リーダーによる業務改善～
長野赤十字病院　看護部　看護補助者業務改善プロジェクト　黒岩　直美 他
P-313 看護師及び受付事務業務改善がもたらす外来待ち時間の短縮効果
仙台赤十字病院　事務部　人事課　矢部　由春 他
P-314 手術センター運営の効率化を目指しての手術中止理由の調査
武蔵野赤十字病院　看護部（手術センター） 落合　美歩 他
P-315 変則二交替制導入までの過程
北見赤十字病院　看護科　安藤　恵美 他
ポスター58 管理・経営・労務2 16:45～17:03
座長：戸谷　浩久（長野赤十字病院　総務課長）
P-316 滅菌梱包ベルトの導入～ストレスとコストの検証～
伊達赤十字病院　看護部　碁石　　久
P-317 ワークライフバランスに取り組んだ成果について
姫路赤十字病院　整形外科リハビリ科　小川　和則 他
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P-318 外来と病棟との連携強化をめざして
三原赤十字病院　看護科　河上　栄子 他
ポスター59 管理・経営・労務3 17:03～17:45
座長：増澤　正裕（諏訪赤十字病院　事務副部長、経営企画課長）
P-319 当院における衛生委員会の活動状況～第2報～
高山赤十字病院　総務課　田中　君枝 他
P-320 材料費最適化支援システムの構築
深谷赤十字病院　事務部　管財課　神谷　祐司 他
P-321 当院における火災を想定した机上シミュレーションの現状と課題
福井赤十字病院　看護部（防災担当者会） 中林　雅美
P-322 衛生委員会による職場作業環境改善報告
高山赤十字病院　施設課　平田　広実 他
P-323 経費削減による波及効果
仙台赤十字病院　事務部　総務企画課　熊澤奈穂美 他
ポスター60 管理　　16:45～17:45
座長：坂井田　稔（名古屋第一赤十字病院　管理局経理部長）
P-324 入院センター稼働の効果
浜松赤十字病院　看護部　小林　ルミ 他
P-325 一般消耗品のSPD運用の取り組みによるチーム医療への貢献
仙台赤十字病院　事務部　施設調度課　上妻　功治 他
P-326 事務部から見た脳死下での臓器提供　～全国118例目の脳死下臓器提供症例～
前橋赤十字病院　事務部　総務課　須田　　聖 他
P-327 QC手法を利用した日当直業務の改善
山田赤十字病院　臨床検査部　大辻　　幹 他
P-328 チーム医療に携わる医療事務
さいたま赤十字病院　事務　内田　幸一 他
P-329 自発的知見獲得の1手法　～診療情報管理士実務研鑽を目的として～
高槻赤十字病院　診療情報管理課　上成　弥生 他
ポスター61 職場環境・改善1 16:45～17:45
座長：二橋　祥子（浜松赤十字病院　看護部長）
P-330 手話クラブ活動
前橋赤十字病院　看護部　武井　幸子 他
P-331 看護助手会で取り組んだシェルモデル分析
北見赤十字病院　看護部看護助手　吉田美那子 他
P-332 多職種訪問チームによる訪問診療、在宅ターミナル・ケア　（第2報）
飯山赤十字病院　訪問看護ステーション　馬場万寿子 他
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P-333 高次脳機能障害支援拠点機関の取り組み
前橋赤十字病院　医療社会事業課　中井　正江 他
P-334 院内情報共有ネットワークの構築と運用
深谷赤十字病院　事務部　企画情報課　金井　正裕 他
P-335 ボランティアのためのこころのケア研修～クロスロードを取り入れて～
諏訪赤十字病院　看護部　塩澤己寿枝 他
ポスター62 職場環境・改善2 16:45～17:45
座長：竹村　幸子（川西赤十字病院　看護部長）
P-336 看護係長が抱える困難とそれを語り合う会の効果
福井赤十字病院　看護部　東川佐枝美 他
P-337 緊急時の看護体験を語り、共有し合える職場づくりをめざして
長野赤十字病院　看護科　唐沢　節子 他
P-338 看護補助者による主体的に取り組んだ業務改善
長野赤十字病院　看護　梅本　武志 他
P-339 中央材料室における業務改善と経費節減
長野赤十字病院　看護部　早川　公子 他
P-340 一次洗浄中央処理化　導入過程とその前後の比較
長野赤十字病院　看護部　早川　公子 他
ポスター63 企画運営　　16:45～17:45
座長：阿部　雅昭（石巻赤十字病院　企画調整課長）
P-341 患者図書室「はなみずき」の開設と取り組み
徳島赤十字病院　事務部　医療情報課　広報学術係　大岸真壽美
P-342 こどもとその家族を対象にした模擬国際救援ワークショップの取り組み
京都第一赤十字病院　医療社会事業部　佐野友妃子
P-343 一般ボランティアに対する災害時こころのケア講習会を経験して
諏訪赤十字病院　脳神経外科　上條　幸弘 他
P-344 がん相談支援センターの取り組み　がんサロン「やすらぎの会」について
富山赤十字病院　看護部　多賀　明子 他
P-345 生き生き人材育成『地域とのコラボレーション　看護フェスタの開催』
庄原赤十字病院　看護部　谷口　理恵 他
看護用具・リハビリ用具の工夫作品展　　発明・工夫　　16:45～17:45
座長：山岸　茂則（飯山赤十字病院　リハビリテーション科部第一係長）
EX-1 松葉杖先ゴムの工夫
岡山赤十字病院　リハビリ　小西池泰三 他
EX-2 オムツ交換カート製作
北見赤十字病院　南6階病棟　中村　　文
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EX-3 分包紙開封自助具の紹介
福井赤十字病院　リハビリテーション科部　池田　珠美
EX-4 新型松葉杖（スーパークラッチ）の使用経験
岡山赤十字病院　整形外科　土井　　武 他
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2日目　10月21日（金）
第1会場（福井フェニックス・プラザ　1F 大ホール）
シンポジウム2 未曽有の災害救援活動　―赤十字が担った役割―　　8:50～11:00
座長：石川　　清（名古屋第二赤十字病院　院長）
S2-1 東日本大震災活動報告
石巻赤十字病院　医療社会事業部長、宮城県災害医療コーディネーター
石巻圏合同救護チーム統括
石井　　正
S2-2 岩手県における赤十字医療救護活動
盛岡赤十字病院　久保　直彦 他
S2-3 災害医療コーディネートシステムを考える
―新潟県中越沖地震と東日本大震災では何が違ったのか？―
長岡赤十字病院　救命救急センター　内藤万砂文
S2-4 日赤災害医療戦略を持ち合わせることの重要性
―日赤初動救護班は各被災地にて自力で活動した―
武蔵野赤十字病院　救命救急センター、日本赤十字社災害医療コーディネーター 勝見　　敦
S2-5 東日本大震災における日本赤十字社の救護活動の取り組みについて ～全体報告～
日本赤十字社　救護・福祉部　木村　尚文
S2-6 東日本大震災における「石巻圏合同救護チーム」本部支援活動
～国際救援の経験を通して見えたもの～
名古屋第二赤十字病院　国際医療救援部　伊藤　明子
市民公開講座
“人間を救うのは人間だ。”～東日本・ハイチ大震災での赤十字救護活動～　　11:15～12:15
座長：木村　尚文（日本赤十字社　救護・福祉部長）
D木　治樹（福井赤十字病院　副院長、整形外科部長）
緊急対応ユニット出動！～国内外における日本赤十字社の災害対応～
熊本赤十字病院　東日本大震災後方支援チーム　宮田　　昭
災害におけるこころのケア～超急性期から復興期まで～
神戸赤十字病院　心療内科部長　村上　典子
ハイチでの赤十字救援活動～各国赤十字社とともに～
大阪赤十字病院　国際医療救援部　看護師　池田　載子
閉会式　　12:15～12:25
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第2会場（福井フェニックス・プラザ　2F 小ホール）
要望演題27 明日を育てる教育研修2 8:50～9:46
座長：藤広　　茂（岐阜赤十字病院　副院長）
Y2-23 若手整形外科医師による臨床研修医教育の成果
名古屋第二赤十字病院　整形外科　深谷　泰士 他
Y2-24 初期臨床研修施設選択に対する医学生の特徴
芳賀赤十字病院　教育研修推進室　宮下　　淳 他
Y2-25 当院における救急当直明け研修医の勤務負担軽減の取組み
日本赤十字社長崎原爆病院　内科　木下　郁夫 他
Y2-26 若手麻酔科医が看護師を対象とする気管挿管実習を担当して
武蔵野赤十字病院　麻酔科　原茂　明弘 他
Y2-27 研修医が病院を変える！かも知れない「研修医しゃべり場」の効果
秋田赤十字病院　研修センター　平野　秀人 他
Y2-28 教育研修専任医師の導入による研修病院再生の試み
旭川赤十字病院　教育研修センター　渡邉　明彦 他
Y2-29 当院の研修医に対する感染症教育について　グラム染色免許皆伝を目指して
名古屋第二赤十字病院　検査病理科　原　　祐樹 他
要望演題28 明日を育てる教育研修3 9:46～10:42
座長：片岡笑美子（名古屋第二赤十字病院　副院長、看護部長）
Y2-30 インドネシア人看護師候補者受け入れ第2報
姫路赤十字病院　看護部　柴田由美子 他
Y2-31 新人看護師が赤十字病院を選択した理由
山梨赤十字病院　看護部　根本とよ子 他
Y2-32 新人看護師研修制度における「多重課題」研修の評価
前橋赤十字病院　看護部　三枝　典子 他
Y2-33 実地指導者とともに作る「知・人・看護」をつなぐ研修
姫路赤十字病院　看護部　上田真由美 他
Y2-34 看護師に対するキャリアラダーを導入したパス教育
前橋赤十字病院　クリニカルパス委員会　笹原　啓子 他
Y2-35 看護観の確立につながる新人看護師による看護業務量調査
姫路赤十字病院　看護部　芝山　富子 他
Y2-36 院内看護研究に関する実態調査
前橋赤十字病院　看護部　鈴木良重子 他
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第3会場（福井フェニックス・プラザ　B1 地下大会議室A）
要望演題29 がん治療　　8:50～9:54
座長：清澤　研道（長野赤十字病院　院長）
Y3-22 外来化学療法室の規模拡大の取り組み
福岡赤十字病院　看護科　野中　光代
Y3-23 ICU初の抗がん剤投与から今後の課題を示唆－認定看護師としての関わりから
前橋赤十字病院　看護部　今井　洋子 他
Y3-24 当院におけるExacTrac systemを使用したframeless脳定位照射の初期経験
熊本赤十字病院　放射線科　馬場　祐之 他
Y3-25 当院におけるがん化学療法レジメン管理－経口抗がん剤管理とレジメン管理情報
唐津赤十字病院　薬剤科　河野健太郎 他
Y3-26 がん治療における保険請求の現状
京都第二赤十字病院　医事課　土佐　　望 他
Y3-27 急性期病院における緩和ケアチーム活動のアンケート調査
名古屋第一赤十字病院　看護部　前田みゆき 他
Y3-28 直腸癌に対する直腸反転法による完全腹腔鏡下手術（wound less surgeryを目指して）
前橋赤十字病院　消化器病センター　外科　富沢　直樹 他
Y3-29 食道癌に対する（半）腹臥位胸腔鏡下食道切除
福井赤十字病院　外科　藤井　秀則 他
要望演題30 医療安全3 9:54～10:34
座長：西村　泰行（金沢赤十字病院　副院長）
Y3-30 薬剤関連インシデントにおける持参薬鑑別と類似名称に関する考察
京都第二赤十字病院　薬剤部　西見牧里子 他
Y3-31 QMS導入による医療の質・安全向上への取り組み
武蔵野赤十字病院　医療安全推進室　清水　竜彦
Y3-32 経腸栄養セットの使用実態と中央化へのプロセス
北見赤十字病院　院内感染対策委員会ICT 森　　正史 他
Y3-33 使用済み経腸栄養ボトルの中央処理化に対するICTの取り組み
北見赤十字病院　ICT 松澤由香里 他
Y3-34 採血時の末梢神経障害防止のために　セーフティ翼付きセットを使用して
岡山赤十字病院　医療安全推進室　光畑　裕子 他
要望演題31 医療安全4 10:34～11:06
座長：古川　賢一（飯山赤十字病院　院長）
Y3-35 流行性ウイルス疾患の抗体価検査・ワクチン接種の取り組みについて①
庄原赤十字病院　感染制御室　山根　啓幸 他
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Y3-36 流行性ウイルス疾患の抗体価検査・ワクチン接種の取り組みについて②
庄原赤十字病院　医療社会事業部　藤原由佳里 他
Y3-37 医療現場における高水準消毒作業の実態と運用の改善
北見赤十字病院　院内感染対策委員会ICT 森　　正史 他
Y3-38 標準予防策の徹底に向けての取り組み～看護部感染対策委員会の活動報告～
諏訪赤十字病院　看護科　藤森　洋子
第4会場（福井フェニックス・プラザ　B1 地下大会議室B）
要望演題32 臨床指標・経営　　8:50～9:54
座長：両角　國男（名古屋第二赤十字病院　副院長）
Y4-20 臨床指標を用いた医療の質向上への取り組み（第2報）～カイゼンへの道～
石巻赤十字病院　診療情報管理委員会／東北大学大学院医学系研究科　医療管理学分野　松本　裕樹 他
Y4-21 COPD早期発見のためのCTによる目に見える肺気腫の臨床的検討
日本赤十字社長崎原爆諫早病院　呼吸器　福島喜代康 他
Y4-22 重症鈍的外傷に対する高FFP/PRBC比輸血療法の検討
さいたま赤十字病院　救命救急センター　救急医学科　早川　　桂 他
Y4-23 出退勤管理システム導入による労働環境の管理・改善
京都第二赤十字病院　人事課　栗田　裕章 他
Y4-24 病院BSCへの検査科としての取り組み
旭川赤十字病院　医療技術部検査科　後藤　　司 他
Y4-25 手術室の効率的な運用を目指して－手術室TAタイムの延長原因を探る－
名古屋第二赤十字病院　看護部　高井　三枝
Y4-26 A病院看護職員のコスト意識
葛飾赤十字産院　看護部　村田亜紀子 他
Y4-27 院内ポータルサイトの運用～コストを掛けずにどこまで出来るか～
北見赤十字病院　事務部　総務課　山内　　環 他
要望演題33 連携パス1 9:54～10:34
座長：西脇　　徹（静岡赤十字病院　整形外科）
Y4-28 名古屋八事（やごと）地区における整形外科地域医療連携
名古屋第二赤十字病院　整形外科　佐藤　公治 他
Y4-29 脳卒中医療の向上を目指して　―脳卒中地域連携パスの県内共通化―
前橋赤十字病院　脳神経外科　朝倉　　健 他
Y4-30 地域連携システムを用いた旭川大腿骨頸部骨折地域連携パスについて
旭川赤十字病院　事務部　医療情報課　斉藤　友紀 他
Y4-31 大腿骨頸部骨折連携パスにおけるバリアンス会議の試み
前橋赤十字病院　地域医療連携課　内田　　浩 他
Y4-32 前立腺針生検のクリティカルパス変更の評価
静岡赤十字病院　看護科　尾高　　健 他
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要望演題34 連携パス2 10:34～11:06 座長：荻原　弘晃（浜松赤十字病院　整形外科部長）
Y4-33 看護業務調査―急性期看護補助体制加算導入後の看護助手の業務割合の変化―
姫路赤十字病院　看護部　世良　優子 他
Y4-34 急性心筋梗塞医療連携パス確立に向けて　～心臓リハビリテーションの重要性～
岡山赤十字病院　循環器科　齋藤　博則 他
Y4-35 リハビリテーション最前線～パス通りで良い？～
岡山赤十字病院　リハビリテーション科　安藤　研介
Y4-36 糖尿病連携手帳の有効活用と院内スタッフの意識変化
金沢赤十字病院　看護部　冨澤ゆかり 他
第5会場（福井フェニックス・プラザ　3F 映像ホール）
一般口演8 看護（教育） 8:50～9:38
座長：小森　和子（名古屋第一赤十字病院　副院長、看護部長）
O5-01 「看護倫理3」研修受講後の評価
北見赤十字病院　看護部CS委員会　高見　淳子 他
O5-02 手術室における緊急時シミュレーションを実施しての評価
前橋赤十字病院　中央手術室　小池加奈子 他
O5-03 エンゼルケアの充実に向けたエンゼルケア勉強会の成果
前橋赤十字病院　看護部　湯澤　美咲 他
O5-04 ICTリンクナースによる手指衛生遵守への取り組みとその効果
高槻赤十字病院　看護部　松下めぐみ 他
O5-05 東北ブロック医療施設看護倫理研修会の現状と課題
盛岡赤十字病院　看護部　北村　和子 他
O5-06 ローテーション型新人看護職員研修の取り組み
富山赤十字病院　看護部　江尻　昌子 他
一般口演9 看護（人材確保・育成） 9:38～10:26
座長：松井　和世（山田赤十字病院　看護部長）
O5-07 入職直後3ヶ月間に実施した新人看護師臨床研修の意義　
福井赤十字病院　看護部　東川佐枝美
O5-08 2年目看護師ローテーション研修を実施して
小川赤十字病院　看護部　増田　康予
O5-09 看護師の院内看護研修受講状況と課題
水戸赤十字病院　看護科　岸　　洋子
O5-10 新人看護師教育の取り組み
福岡赤十字病院　看護科　岩隈真由美
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O5-11 A病棟勤務交代者の教育システムの構築
福井赤十字病院　2-6病棟　増田　佳絵 他
O5-12 新人看護職員他部署研修の評価
岡山赤十字病院　看護部　中川　史子
一般口演10 看護（メンタルヘルス） 10:26～11:14
座長：畠山　悦子（長野赤十字病院　看護部長）
O5-13 看護師の時間外勤務に対するストレスとその対処行動
富山赤十字病院　看護科　平井さくら 他
O5-14 メンタルフォローを目的としたプリセプター・サポーターの集いの評価
山口赤十字病院　看護部　松岡　早苗 他
O5-15 看護職員へのメンタルサポート～新人看護師のメンタルヘルス面接を通して～
山田赤十字病院　神経科　長谷川智規 他
O5-16 新人看護師の心的体験の共有化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長野赤十字病院　看護部　丸山　妙子 他
O5-17 緩和ケア病棟の看護師の悩み・苦しみに対する看護師長の援助行為
高槻赤十字病院　医療社会事業部　多治見佳代子 他
O5-18 院内メンタルヘルス対策への取り組み
飯山赤十字病院　健診部　春日かほる 他
第6会場（福井フェニックス・プラザ　3F 301号室）
一般口演11 腎臓内科1（臓器移植） 8:50～9:30
座長：渡井　至彦（名古屋第二赤十字病院　第二移植外科部長）
O6-01 熊本赤十字病院における“腎移植診療2.0”
熊本赤十字病院　外科　山永　成美 他
O6-02 脳死下腎移植におけるチーム医療での取り組み
福岡赤十字病院　レシピエント移植コーディネーター　山本　恵美 他
O6-03 熊本赤十字病院における腎移植の現状
熊本赤十字病院　外科　日高　悠嗣 他
O6-04 非血縁者間と血縁者間生体腎移植の比較検討－夫婦間生体腎移植218例の経験
名古屋第二赤十字病院　移植・内分泌外科　打田　和治 他
O6-05 脳死・献腎移植への移植検査センターとしての取り組み
福岡赤十字病院　検査部　HLA検査室　橋口　裕樹 他
一般口演12 腎臓内科2（臓器移植） 9:30～10:10
座長：小林　　衛（長野赤十字病院　腎臓内科部長）
O6-06 当院においてCAPDを経験した腎移植症例の検討
徳島赤十字病院　外科　古川　尊子 他
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O6-07 腎不全患者の腎移植治療紹介のタイミング
名古屋第二赤十字病院　移植・内分泌外科　後藤　憲彦 他
O6-08 ABO血液型不適合腎移植に対し、Rituximab投与を行い脾摘を回避した一例
熊本赤十字病院　外科　金丸　侑右 他
O6-09 ABO血液型不適合腎移植に対する免疫抑制プロトコールの変化と成績
名古屋第二赤十字病院　腎臓病総合医療センター　渡井　至彦 他
O6-10 CKD対策における移植コーディネーターの役割
熊本赤十字病院　社会課　西村真理子 他
一般口演13 看護（業務） 10:10～11:06
座長：宮坂佐和子（諏訪赤十字病院　看護部長）
O6-11 患者満足度調査結果報告　－変則二交替制と三交替制を比較して－
広島赤十字・原爆病院　看護部　山光　康子 他
O6-12 看護管理へのデータ活用を目指した看護必要度システムの改定
盛岡赤十字病院　看護部　菖蒲澤幸子 他
O6-13 固定チームに小グループ活動を用いたスタッフ支援
富山赤十字病院　看護部　永田　　栄 他
O6-14 急性期病院のモジュール型継続受け持ち方式の課題
前橋赤十字病院　看護部　川井ひで子 他
O6-15 退院調整のシステム化を目指した業務改善の効果
名古屋第二赤十字病院　看護部　伊藤千津子 他
O6-16 介護療養病棟における介護記録導入と今後の課題
今津赤十字病院　看護科　内藤みゆき 他
O6-17 機能別日勤業務の導入に伴う効果～育短制度導入の試み～
横浜市立みなと赤十字病院　看護科　堀田　雅美 他
第7会場（福井フェニックス・プラザ　4F 402号室）
一般口演14 腹部・一般外科1 8:50～9:30
座長：二上　文夫（金沢赤十字病院　第二外科部長）
O7-01 重度低体温で様々な腹部症状を認め診断に難渋した1手術例
静岡赤十字病院　外科　井上　　尚 他
O7-02 腸管穿孔と鑑別が困難であった腸管嚢腫状気腫症の一例
熊本赤十字病院　外科　平島　美幸 他
O7-03 十二指腸後腹膜穿通による巨大後腹膜血腫の1例
唐津赤十字病院　外科　江川　紀幸 他
O7-04 大腸癌術後、PETにて指摘された腹膜再発の1例
名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　竹内　英司 他
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O7-05 当科で経験した穿孔性小腸GISTの一例
金沢赤十字病院　外科　尾島　英介 他
一般口演15 腹部・一般外科2 9:30～10:10
座長：石坂　克彦（飯山赤十字病院　副院長）
O7-06 当科における単孔式腹腔鏡下手術の導入
釧路赤十字病院　外科　米森　敦也 他
O7-07 3b型肝損傷に対するDamage Control Surgery
熊本赤十字病院　診療部　北野　雄希 他
O7-08 脾彎曲部結腸に穿破した出血性膵仮性嚢胞の1例
浜松赤十字病院　医師　雨宮　隆介
O7-09 退形成性膵管癌（ 破骨細胞型巨細胞癌 ）の1切除例
山田赤十字病院　外科　奥田　善大 他
O7-10 当院における腹壁瘢痕ヘルニアに対するComponents Separation法の検討
前橋赤十字病院　形成・美容外科　小野寺剛慧 他
一般口演16 整形外科　　10:10～11:06
座長：百名　克文（日本赤十字社和歌山医療センター　整形外科部長）
O7-11 新規骨粗鬆症治療薬テリパラチドの当院における導入および短期成績
福井赤十字病院　整形外科　田中　　淳 他
O7-12 脛骨遠位骨幹部骨折に対する髄内釘固定法の治療成績
日本赤十字社和歌山医療センター　整形外科　井上　悟史 他
O7-13 仰臥位前外側アプローチを用いた小侵襲大腿骨人工骨頭置換術
秋田赤十字病院　整形外科　安藤　和弘 他
O7-14 Boytchev法術後肩関節再脱臼に対して鏡視下Bankart法を行った1例
日本赤十字社和歌山医療センター　整形外科　栗山　新一 他
O7-15 肩関節鏡視下手術のラーニングカーブ
武蔵野赤十字病院　整形外科　守重　昌彦 他
O7-16 胸椎OPLL前方除圧術後の髄液漏により難治性硬膜下血腫をきたした1症例
姫路赤十字病院　整形外科　松岡　孝志 他
O7-17 多椎間固定、骨粗鬆症症例の頚椎前方固定術に後方プレートを併用した治療経験
大阪赤十字病院　整形外科　渡邊　　慶 他
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第8会場（福井フェニックス・プラザ　4F 403号室）
一般口演17 医療社会事業・管理　　8:50～9:54
座長：D橋　正美（福井赤十字病院　事務副部長、医療社会事業課長、地域医療連携課長）
O8-08 バイスタンダーを守るシステム作りの必要性
岡山赤十字病院　医療社会事業部　石井　史子
O8-09 在宅療養中人工呼吸器患者～短期入所利用にむけてのチーム支援～
高山赤十字病院　医療社会事業部地域連携課　田中　　望 他
O8-10 脳卒中患者に対するMSWの早期介入の考察
諏訪赤十字病院　医療福祉課　藤森　友章 他
O8-11 入院患者の未収金削減への取り組み
旭川赤十字病院　未収金削減部会　本間　哲郎 他
O8-12 医業未収金の回収難渋事案における回収成功事例について
高山赤十字病院　事務部　医事課　鳥村　直樹 他
O8-13 感染性廃棄物の分別促進による排出量と廃棄コストの変化
名古屋第一赤十字病院　管理局　施設管理課　服部　勝儀 他
O8-14 医薬品在庫の削減への取り組み
旭川赤十字病院　薬剤部　糸川　貴之 他
O8-15 診療材料発注漏れ抑制の取り組みついて
旭川赤十字病院　事務部　調度課　畑山　直樹 他
一般口演18 栄養・給食　　9:54～11:08
座長：大井　晶子（富山赤十字病院　栄養課長補佐）
O8-16 下顎骨壊死による摂食困難、全身状態悪化に対しNST介入で治療奏功した1例
姫路赤十字病院　栄養課　早瀬　寛子 他
O8-17 人工呼吸管理中の患者に対する間接熱量計を用いた栄養管理
福井赤十字病院　NST 白塚　秀之 他
O8-18 経管栄養管理における下痢の減少に向けて
旭川赤十字病院　看護科　高橋久美子 他
O8-19 摂食機能療法の取り組みと今後の課題
旭川赤十字病院　看護科　金田有里子 他
O8-20 東日本大震災における院内給食体制
石巻赤十字病院　栄養課　佐伯　千春 他
O8-21 東日本大震災に於ける栄養課の対応と役割
福島赤十字病院　医療技術部　栄養課　佐藤る美子
O8-22 栄養課でのインシデント・アクシデント防止対策の取り組み
徳島赤十字病院　医療技術部　富永　綱志 他
O8-23 給食システム締め切り後の対応方法を検討して
北見赤十字病院　栄養課　井田亜希子 他
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